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f0á K l ,
E L  P O F U L A fi[^ .'.= : >í.acuardi^jq;a8 el rey se, ha ¿asado y 
. .  nn.mi.ñnne »» >*.»««> ^ '¿[ftópor tal-moíívo 68 preoísoregocí-£S Si FIElOSffiS SE IIAM líllSWllSI jarse»̂ no A tante el epi| ,̂dio.!tiágico
de fiSálaga y su provincia
EDtCiOíiES DIARI
: y sangriento que ^o estaba iáélaido 
i entre los númeíos de la lista de fies- 
/tas. ['
S  L. ^  piensa, tratando dê estó híí sa*' 
~ í'tisfécho hasta la. saciiááad con:‘:|feta'
dlBt!BlJOiao.-EO I» ME- U^I«»itoMÍ|¡EÍI!Í, psaellEEte «B 1» M»i-
voc6to?iá pár  ̂:iQgáaie?os de la " »»««*
áísadeioia de (ípádalajay lia obtenido pía-
“**'''^ga».d§gpQé8 dsti3iKiH! bfiHantftS ej«ycidos, el - J í, nríitiAwiii'A
. ■ les s i memadenemada todas.clases la loloao donde loa afoitogad^a baéiápei!©* !beyiíc»B¿íf Oalntwo, JSl â ior-t̂ wriwfíMri"’ l); lgiiácré'ífótdéryAíl«»r’drije'dfel̂
áecp?íacipea'y'Sé dÍvl8Ttauáfiló: 'La.ioteffpaeUción “ ■“ -̂  - . «nra a
M 9y ! C c i p i 6 .- W i i p
i> , , «sp îíUief  ̂póa fateute de ksveEia-
‘̂ n  por 20 añt î
'rendidas  ̂infinitas gracias i  la Pro-̂  
videncia por que liyâ velado '̂ or la vi 
da de los jóva^s monarens librándo­
les del criiplnál atentado, cual si en 
fsü mano todopoderosa no hnhiet*̂ ñ5.
< Baidoea^d-p sClfo/y bajo relieve pasa oiv-tQgtado también evitar tantas desgra'
oenríido,há
ae mayor expo:
amá^-EBUgu» d» ABdEUioi. y|toníSodH ras frises de condinacSfa 
BeM m eE£rrpfllliM .EO 'M EÍuníaE'P"l*®f«®‘®“siuestros {artículos patentados con ptoas imi- ' f y h t i d i s i m O S  dO doloi. y
t«ek>Bes beabas-por al^funoaíabricaiale8 laa'v ®®̂ ^̂ ®®l'̂ ^̂ dn para laS VÍCtimaSJ.peíO 
cuales'distan mucbo en belleza, calidad y ) 1^0 obstante^, Madrid  ̂ la eo;t0 haíl 
wlorido. Pídanse, catálogos iineírados, |  Continuado vestidos de galay las fíes- 
Fabricáción de toda cifts6*de ob|eá®9, dB:|tas 86 han Sucedido sin interrupción, 
artificial y granito. ' fquizá algunas de óstas las baya des
ílüci,do ¡6 , |á l,; desiqzsá 'e ií mjedbj^  ̂
fCbn todo y; ¿oh eso lo cierio ¿s qué 
hasta la fecha los íéstejps siguen adO\ 
iafiíe y que d̂e hailie hia partido lu 
piadosa iniciátiya de que SU sUspan
, vuA. vAXK'c/a.UM,- J gXMi.XLV>40é I
Depósitos-d« csjacatos ^csSaná y eaáea
leas.
posición y de^mcho, MarqnésdeLadüs £9;
1  n m
Séfisróíó rspártó de, eigáíjfos y fllosOÍÓ 
8cefca.de -^guslla la&diáe.ea. 
tpbaoíou de lae f ĉuliadea-a»iytteip»» Jbar; 
ciendo inficidad de preguotas ai fuaeiean-. 
*■1® del eflablerimieíitoqne le acoropâ &ba.i 
-‘Unb 4 ® ló® recluada se destacó eaífs- 
3US compafisies, y acescándóse á aquel sA- 
ifio?, le dijo muy coftasmeníe:
Esto no es niiigúa. hotel espléndido y
la niña Plotentíea Montosa áel Gaa-snUmeró 8 , denunció ayer á,la policía que 
que dijo admk= blemcnte el monólo- en la mañana del dia 1 ;̂  fué herida en la ca­
ra por un tal José García Cabello que hsr 
bita en el estanquillo de-la calle de Goava- 
leciéntes.
1 señor Díaz de Escoriar Vida Nmva, 
Simando ton suma perfección todos los
niña obtuvo uM entasias'ta ovación 
Irabsjo.
o dijgno remate á la veUd  ̂la hermo- 
¿omedia de lo» ilustree autors» cómicos
lindo... Pero, después de to«o, no crea us­
ted qae,aqat se pasa raai.jlTo, por éjamplo, 
no puedo quejarme... Cuando no estab^a/o- 
co, como a¿ofa (que io estoy de remate) ere 
un-tragavientos, que me pasaba lo 
de lili vida buscando la piísnzs,' ahora co­
mo gratis y sólo echo de menos la libertad.» 
¿Por cfué no se queda usted con nosotros 
una tempoi adita?
■—riombre...— le contestó vacilante el 
caballero, “-porque..., porque estos’ días 
tepgo smicbos negocio® pendienteE^..., pero 
má? adelante...
; -—No; diga uste(l que porquO no está loco 
para hacer ese dispárate.,
Miró el caballero, al emplesá^o-áá manico­
mio, y lebi^o un mobin'éomo queriendo in­
dicarle que aquel hombre discurrid bastante 
bieb; y el eudiabiad,ó locó,' adivinándole el 
pensamienióAña'díó: .
-rAhora está usted pensando que fó 
blo cpn mucha eórdura, y que no parezee 
demente ¿no es é so ifa e s  todo consiste en
Ü ÍÍ 'Z e,?,™ r  E ! “a "a í« .M r¿ & b ? S  S C Ó  y , 0BttUierto?, de respeto á las fatülhas conservo bsata despuésdst*6íder la ehavetf- 
üe ^teSj.de CpnMiseraeiOil bA¿Ía lo  ̂. Nolo.dude usted,' caballero: la'educación 
heridos.; I persisto iudefluidamente, y se reVela siem-
Comprendemos perfectamente» y  pre, lomiempenlosioeosqueeaioacueí-" 
aun nos asociamos á él pOrünspnti-sdos... "̂ ea usted esosídesgraciadoa..; niñ- 




b o m U M im  resBltado ilesa; .pero 
esto mismo háce mas pr¿iimdav m a s , 
dolorosa nuestra pena por esas vícti-1 —Ruperto Losadá; 
mas inocentes inmoladas á una bm  ̂I —Puee, señor Losadft, me páreee u«íed 
talidad ciega-y criminal y ante eüyos ipuy simpático y dignó 4® ibii 
cadáVíSrosi v deberl^nse haberse ,de-- Ííarn cbáó-
puesto en Madrid y en la corte todos eq jas inanóras.. iChóquelá ustsiál ., 
los actos qué representeniiestag. Es- ?. ■ ^  la mano», y.  ̂ málbcía el
to hubiera sido lo humano y lo ver- mceeto cabálié?© 1W
dadóramfitítñ niarioRO  ̂ | se la ápnó eatrujándosela coa talíqm,qaae,sámeme piaaoso. vigor,
El trágico éueeso de la calle Mayor 1 QOLmRACiúü sm m L  o¿ .‘̂íl pópülmr,, ^  mirándole con ojo# vivísimos, chls- 
ñ ha ímnedido owe continúen eni ; \  ; peantes, ojos dedoep, lienos da júbilo, le,rW,;'.©]aÓÍÍ'I©A-
quemsrecíó estfiobr» 
í'aé  ̂en extremo acŝ b&áa, interíurapióado- 
la ré^elitia» veces les mafiiíest&eioñes de 
egr^qio del pñbliétj. '
Las reñorius Adamas,'Zurita, Barnabeu 
(P5„,Román Navas y señora Ramírez Oses, 
úl^óíi mucha vida á sus respectivos pape-
J 58 personajes masculinos de Mlr amor 
pasa, estuvieron todos á gr&n 
so^esaildBdo el señor Serreno, discretíaí- 
alám joven, Raíaei Tprres, que hizo 
erdadeira creación del tonto" Medina, 
keñor Contiews, excelente caractérís-'
resumen un triunfo para todos lo# 
.,_.,̂  „marou porte en la velada, y espesial- 
^mente para los directores de lá Academia, 
A quines felicitamos eiucsraihente.
pomisión provincial
Píébidida por el Sr* Gafferena lombardo 
se reunió ayer la Comisión provincial, asia- 
ttendoUos Sres. Ordéáez Pa^acioe, 'Gorila 
2nl&b«»do, Martín Velandis, Aivarez Net, 
OrtiiíiiiQttiñGnee, Darán Sánchez y Núñez de 
Gastió.
Leidá el oeta de la última sesión, adop- 
tárobáe lo# Sigüientes acuerdos:
S bar lás cuentafli ■municipales docu- 
í|s de Taba é Islán, de 18 0 4 . 
fizar el ingreso en In Gasa Se Expó- 
sílos cíñ{;is gemelos Francisco y Mu-
méáíco titulas de Toiróx, nuestro dístin 
guldo amigo D. Javier »<?guéa.
El joven olumnoj que ha estudiado el ba- 
fihilifefato con gran aprovechamiento en 
Utrera, se ha preparado para el ingreso, en 
el coito espacio de tiempo de seis meses, 
en Madrid.
Reciba nuestra eariñosa felicitación por 
tan señalado triunfo.
palabras á. los> hechos tuvo Aquella un x#<- 
Bultadobastfinte sangíiénto.
Luís Rojo, sacando un arma blanca, 1# 
esgrimió conta Diego Carrillo, infiriéítóolei 
dos heridas en el brazo izquierdo y otra en
dad, grave.
Maiía Portilló, que acudió en socorro de 
su marido, recibió del citado Ruis una he-
graVe;
Ambos heridos fueron trasladados á I* 
casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo, donde los facultativos de gaa,rdia le 
apreciaron las lesiones ya indicadas, orde­
nando su conducción al Hospital provin­
cial.
El protagonista de esta jornada sangiien- 
ts, Luis Rojo Maldoñado, fué aprisionado
... . Trv,«síPor un guardia civil, quien lo condujo al
t/M ooxEipaili#i E spántR ioon .- ?IcQajtel de dicho instituto, pasando después
saldrá para Huelva la compañía cómica que 
dirige el veterano y popular aCtor don 
Juan Espantaleóü.
Deseamos á éste y á su# apreciablo® e-’f" 
tistas una campaña algo más fructífera qué 
la realizada en Málaga.
IT ellooIm l»ato. —Víctima de larga y 
panosa enferraedadad falleció ayer tarde 
en est# capital, la señora doña Bárbara 
García Fresneda.
Esta tarde se verificará la inhumación 
de su cadáver.
Enviamos á la Afligida familia la expre­
sión de nuestro sentimiento.
N om b ra x a len to  aea®t»clOi — Ei
gobernador civil ha nombrado preferente 
al agente de vigilancia Francisco Gófialea, 
que fué rebajado del mencionado cargo ha­
ce poco, á consecuencia- de denuncia iejus- 
Ufloada que presentó un inspector de pOr 
lifcía.
As'X'Semao d « eé>d«l«» 
lés.--^Siendo 01 actual el último mes de rs- 
eaudatión voluntaria da esta impuesto,, ss
«liu fiorrtda regia, celOf 
. brada ayer tardo, ha Té̂  
#uÍt#do mtiy brillante, lia- 
mando la atención por su 
pintoresco aspecto el ten­
dido núm; 9, ocupado ex 
elusivamente por señoras 
ataviadas con ir ajes de 
tonos claros y . mabtilla 
blanca,» .
Bo a i pe i o que co ti e  e  
Madrid las fiestas organizadas cóilnb 
prueba de lá alegría ofioial y ei regó 
jf cijo público con ínotivo do ^
Í’ real.
Es cierto que para condenar el 
t bárbaro atentado el clamor hk sido 
■' general, que la prensa ha hecho los 
' ihayores alardes de su satisfacción 
■ por que las personas reales hayan 
¿Csultado ileiías, que ha tenido pala- 
f, f e s  de conmiseración para laŝ vícti 
mas; pero también es verdad ijue los'
Í  veintitantos muertos ihereCían mayor 
respeto, mayores ibueglras de duelo 
x'áíít,dolor que las que se haú dado.
En cualquier país donde la vida 
de Iks persQ’4as mereciera más alto 
concepta que en el nuestro merece, 
/  uH' Suceso tan horrible y sangriento 
f%̂ omo ese que ha tenido lugar en Ma 
^‘drid hubiera dado al traste con todas 
'í, las fiestas; ufe verdaderoí,seDtimiento 
% jde dolor se hubiese apoderado deAo- 
il úo® ánimo®, excluyendo todo de
la boda I g r a n  e s p a n to
i repetía sin BOltav la presa:
I -r ¿No ló dije á usted que no diesé la ma- 
íñó á uádie eá eaie zeeifito?
vádóx VilJalba Bravo.
fî claí̂ aj tíoníorma la reclaaión definitiva 
dé lós alienados Gabriel Gal vez Díaz, Ffan- 
c%áo Veiasco Toro, José González Martín, 
Antonio Bao Rubio, José Martín Ruiz y
Rees y Sal Iqgg jggoflciBagdQ ja recaadacióE aa eB-
contr&rán abierta# de once de la mañana á 
cuatro áe*la tarde y da siete á nueve da la 
noche.
Al mismo t i e i^  advertimos que todos 
aquello# contribuyentes que hayan obteni
Deja  ̂sobre la mesa^nÍl«I?Íhrrií*m eS‘los Informes reíeJ cédulas de categoría inferior^á las que Dejai? sobre la n tílíle s  corresponde, pueden hacer los oportu-
v ^  reintógroB antes de que termine la re-
de der^hós, copanota  y f naudación voluntaria, pues pasada que sea
porípotanos en las Actas de dos aubaata i procederá por los inspectores de es­
te Arriendo á practicar las correspondientes
á la cárcel, á disposición del juzgado ins­
tructor correspondiente.
hmrnsaaarfin’.’̂ amsatSX̂imî
iéclaifdss deaíertfs y otro sobre el pago 
’bV a pesetas, importe de 35 cjsmpiáres 
# ja Góía de Málaga.
0̂ u6(»r eütefadcs dd telegrama del rey
Yo le he visto... Pasaban loa expleado- 
rea reales entre espadas y csiscos. Eu el 
cielo, rabiosamente szulj reía el sol, mos- 
írando á k  tipíra su caraze, coágestíónada 
y llameanteKDeafUaban al sonárosla las cor­
neas, al batir de lo# tambores, las 'carrozas 
I palatinas, Aplsíudía la multitud, ébria de 
/vivas, de luz, ,de colores El ‘soberbio cua­
dro era una apoteosis déla felegriii. Eo las 
tribunas cánfen®res de darnos de la árifto-; 
cracia agitabTia loa pañuelos, que sevolo- \ 
eando, como palomas asustedas, ofrecían ; 
su notn blanca bajo el techo de sombrillas ¡ 
de seda. LoÁ soldiiditos dfe Ŵ íd-HáS» co*| 
déndose estoicos, soportaban ei caiOr
ronaé lós otros leeos, formóse un compaeto“®̂«® ® ceienrar. 
grupo»., y á .duras panas se logró dar liber­
tad si prisionero.
Salió éste.de la refriísga coa la m&fto ma­
gullada, roto el truje, hecho trisas el #om? 
hiero... ■: '■ •-
Y lamentándose de no haber seguido 61 
:consejo del Icco.
.. ¡.H E R C U L E S »
Mójoi; ihárca da cemento portland conocida
fiéMéiito OesacMt»
i '  #í:í'tí®l,®»cs , '
cios económicos, convencionales» 




PARA sr, SE. ALQALDB
' t & T 4,Tu,b,eE.E,i«.d[t OOMÍ OlHElí OYE LLOVER
Almería un pelotón de alabardero#, erguí- * ----------------
dos, raafcieies, luciendo al sol Busamftsí De ese modo, según nos dijeron ayer, ná 
de Museo, , oido el dueño de uná basa en constíuccióa
I  amargo duelo uaa vemtena da fami 
nías; gimen de dolor I09 numerosos 
^heridos y las fiestas continúan como 
|,d5i tal cosa: brillantes y fastuosas re- 
-ĉ dpciOnes en palacio, función de gala 
%on todos los esplendores del lujo' 
cortesano efe el teatro real, corridas 
de toros en qüq Ik alegría y el buen 
humor nacional se desbordan y efe 
píelos arcos triunfales de flores y 
verde ramaje, ,espl¿fedentes las ilumi* 
feacionê ; fendeanáp al aire los vivos 
colores qe lás colgádurás, cuándo lá 
decoración debériá haber variado de 
áspeclp; cuahdo ei luto, él reeogi- 
miento y, él dólor débieráh haberse 
extendido por toda lá poblaeiófe tea' 
tro de4a espantosa,tragéd|é, cuándo 
on ef corazón de las gentes .no' debé* 
rWhaber lugar más que para ei hon­
do sentimiento por tanta desgracia, 
cuando en el ánimo del elemento ofí 
. Cial y dé todan las clases soOiales no 
debiera haber ¿spáCio ináS que para 
ja conmiseráción y lá piedad.
5; Pero ño, ante hechos de ésa náíu 
¿raleza besta Con cubrir las fomas 
exteriores— y éb este caso aup és^s 
i ban quedado sin cubrírr'̂ pronunciar 
cuatro palabras de ésas que la bue­
ña ¿edufeábiótí̂ la farsá social exigen, 
y aquí no bá pasado nada*, los muer­
tos ál hoyo y los vivos al bollo. Era 
necesario festejar las bodks realés y 
debe hacerse así, cumplirse el prq 
grima á pesar de taatobmUériósy 
heridos, á pesar de ose tremendo su- 
j. ceso que algunos reputarán solo co­
mo un ifecidente desagradable, pero 
sin importancia bastante para aguar 
una fiesta, aun cuando ei aguacero 
en esta ocasión haya sido de sangre
■©«jnMo^ 'díB '.ÜfAlffiga..
. Di# 2 DE JoNio ;
la vlstáf'  ̂¿ m  Ó.OO á 10 .5 0
Éss Alá ,vist|,,;': 5 . v -áe-.fYíO
Ais vísta, . ú e  1:3 0 6  á l.Sio
lálá■vista, 4 o ■ 9,7 5 :A'10 . i 5
á la vistái t . . deq7 -01¡ á S7-60 
|igo á la viaia. . dé LSOS á 1 .3 1 0
‘Ayer sé hespedarotí ¿a 
teles de la,; Capital jo8 Biguieut0s via-
Luis iSloréno, don Sáívádor Sán̂
¿Qué ha Bidót Nadie lo éabé en lo# p?i-¿ Éa su yiriud él Alcalde Occidental, señor Flor^linoJLara, don F^ustm^
Y de psói»tó,.únv«mó de flores, despedí- 5 de la calle Angests, la# órdenes del Alcalde 
f  «fto V el retraimiento óa uú balcón cu&lquiéra, describe uaa para que suspenda, las obras que está eje-
\ S a l  ¿ f f i r t í o  ‘  ,iBelco,«,pBnd«»tepBxm¡,»,<.el
xj . iUfl fogonaao pone livideces sinleslras en Ayuntsmiento. ,
 ̂ uestas. . I laa fachadas blancas. Y una detonación se- Reeor‘arán nuestros lactorfis que en la
-.... Pero aquí, feo ha suceoiuo así; Ip® i  ca, exírafis, confusa, como de un obús que, edición de la-tarde del sábado, y en la d#. la
’*/> reyes haí!í salido ilesos; no ha ocuiri |  reventase entre arena, sorprende á la mu- mañana del domingo reprodujimos, comen- 
nadá; puede el baile continuar. Ssichedumbre, y corta bruacameste la música tándolo, uñ suelto do JEÍ Cronista, que se 
^i^jfÉírarou las víctimas que cayeron i  aleffre déla marcha reaU.......  ireferia áeé.te'ásunto.
destrozadas en la calle; llora su
locales
comprobaciones.
Observáüdofáe también que algunos con­
tribuyentes han jdejado de inciairse en los 
padifones, ss luég® á los mismos presenten 
en'ésía oñeína, situada en la calle Augusto 
Saárcz'de-Pígueroa, núm. 24 (Gistei), an­
tes del ya citado plazo, las oportunss depla- 
racíones de altas, pues pasado éste se pro- 
cederá á incoar ios oportunos expedientes 
de deff&ndaeión.
F«®tQjo« d e l  baii*:pio d o la  T v l
p/idad.” Recaudación obtenida basta hoy;
Suma anterior, 522‘50.~Dqn Eduardo 
Pole, 5; un amigo, 1 ; Sres. Fuentes y Té- 
benes, 2 ; do.; Rafael Santiago Torres, 2 ; 
Sres. Gómez Costino, 5; don José Griffo, 
10; don Antoi'ixo Gñfcía Guerbós, 5; un ami­
go, 3; Sre#. Géívet y Córapañí«, 5; señores 
Barceió y Torres, 5 .—Total, 56t ‘ 50 pese­
tas. . . T ■ : ■ ,
Málrtpía 2 Júnló 1‘906.—El Becrétano, 
A, Cid dtl Castillo.
J3®®liiftt«teSoBi««ü.—La brigada aani- 
tsria ha desinfectado hoy las sigüientes ci­
cas:
Torríjos 83, San Antonio 30, Polvoris­
ta 1 délas Biedm&s 1 6 , Callejones 3
y PÍazedel v:̂ /c®23. ^
dado á luz 
señora de nuestro
g e l.
iQuéha Bidót Nadie lo ----------------- - • apa
mero# momentos. Pocos, poquísimos,-yie-l Revuelto Vera, dió las órdenes oportunasl 
ron c&éir él fatídico ramo. Jiintoá la carro-f para que dicha edificación clandestina 
za de lo# moñafcas, una espesa humareda i Suspendieáe; pero las órdenes, a 
surgió do los adoquinas. En tres baleónos - no habían surtido efecto,, la obra
áyer ' lunes
__ _ conüñua-i
^̂ 10 casa fataf, oyéronse gritos desgarran-iba y el escándalo y el abuso que ello repre-
tes. Y chorró# de sangre cayeron, tibios, Isenta Oubsistían. j
sobre la multítud que dejara inmóvil ia sor- 1  ¿Se pueda saber qué hay detrás de esa 
presa trágica del desastre. |  resistencia incomprensible á las órdenes
Después, la buida, la disparción, el pá-| del Alcalde? ¿Está éste dispuesto á hacerse
, . í.------------- “‘ ^obedecer? = ,
Veremos si bOy siguen las cosa#: 0n tal 
estado; y la autbrídad deí Alo&Idé deseono|
nico enorme de una mása humana que a# 
ve ametrallada por unáimano invisible. Mu­
jeres qué se desmayan, otras que en la ___
conitisióti pierdén lodaB sus ropas, niños|cida y deBobedeciaa-
pisoteados, hombres sepasados de sús fa­
milias, guardias qu:>; como locos, detienen 
por que sí, viendo en cadf fugitivo tó  
anarquía^ presunto;:; En elíYí&daetó,í gru­
pos de gente g,e#>íealahté, que huyendo de 
Un ipeligró pasado ya¿ qüieré,ten sumiedoi
airojaiée á lá cálle dó Segovia.: v
y  en\ el centro Je la calle Mayor, en la ¡y Ruiz BOrregoi.qon e l . brillante 
vasta explanada, barsidá de soldados y dig- |,de la velada de exámenes criebrada; ei dó-
Velada de exámenes
on José Caro Roriero, don Éori|ae 
cmati, don Juan P. Sánchez, mon- 
gaile Voiseau. ■
gat—Se ha vericado la toma dé di- 
e la «ofioiita Matilde Guerrero Ara- 
►lel joven empleado da la Diputación 
don Vicente Ancos Narvaez.
lA iiw ianQw b iflllax itea^E a  los cá?> 
lebrá^s en lá Escuela Normal de Maesíra^ 
enestpp, últimos días, ha obtenido la nota 
de sobresaliente ,en seis asignaturas del 
nrimer afió y;matiíctiJa de honor, la seño- 
g p a l é ’MonlielVárgás.'■
% EA los de* ingresos tni#íén, han  ̂sido 
&(^ádas, deSpuéUe muy lucidÓB ejescí- 
¿cioíilás séñOíitsS Gbqsueló;Aguiíat López, 
y LáUra BUéüO Martín*
A iodás^eílá# y á í̂ras f&mítíau énvian^
nataííosji'á c&rróza regia, con'él delaníéro 
acribillado, abárécíá < sola, entra caballo# 
muertos, •Atoncos informes,^ da crá­
neo# y tíozos de pañó# que ardían.
Esóés lóquehe visto...: Por la; noche, 
mirando jéM e el Práfdo el cielo de Madrid, 
observé una ancha Éíááija rojiza, r |8plánaor 
de iluminaciones, qué se exténdía sobre 
ios tééhoB cÓír¿> ainléhlro augurio.
. . > -V.. *■;>- , . , , ,
¿CoiQsIctiOnéiasN del áteniado? Más réac-
CiÓnii. • • ’ ' ■ '
Fabián Vid al,
lfadri!l 3fdn''Jíayo,;':
Satigfecbos Jebén é#tar Iói^d^|ctorSi 
de lá Acádemia  ̂de Deriamasiód;,, :^iestroe|& «QjUpiiáa enhorabuena.
spreciabiés ainigoB señoreá Díáz’de Eacoyai; ^  ■ tt * 1 t «
el.hiiiianie re#ttltadoÍ|,a@ tíi'alétt.‘“ Hoy jie há reünido la Jan 
■ PfOYiucial de Instrucflón Pública, 
'“̂ 'af^.na publicaremos el éatrácto de la
tállSMá.—Coñ éste título se abrió 
ii^ó af público un esí&blecimiento 
Iteria eituádó en Is calíá do Santa
ida de GomedÍáé.Á
0 %iiCis?̂ do ésteblécimiénto.nne^ 
ñ p ^ F  Sánchez, lo na mon-
E l C8XSE J9 DEl LOGO
Ua ,caháfi tá éÍ>tuTO permiso para visito 
el manícótaio, y aUspués de habérié mos- 
tvado el cieerfíns lós celdas dónde osta- 
, - uban reeluidoá alguno» iaftíliaes, que A la
humana que ha llegado á salpicar I padecían, acessos de furia, llevóle al
mingo en nuestro primer coliseo.
El entusiasta amor que sienten poy el ar-| 
to escénico, se demostró e»; lá serie de 
alumnos que presentaron ál público: todos 
los cúáíss riváiiz&ron efi el flcl- desempeño.’ 
de BUS papelea, : , '%
Ea prime? téímicQ sé réjPíe«e)Qi0 eiJ)Océ-
to dramático enUnacíoy'éa veifso, 
naldcl póéta' malágueño. don í"csé Eánehaz |  _ __ _
■Rodriguez; titEladójrior.síípesfí*». ^  ,
El Úlasírí..do escritor̂ ^̂ yerEevŝ ^M̂  ^  iMltodoaAla apertura se le# obsé-
I «rriíÁ SWríí̂ jldld̂ slD̂ Criíe;'
os tó slñor Sánchez muchas piOs- 
en cu negocio.
Í>¿-̂ Eá.6Í 'tren de Jas nueyé y 
ttMjnáícl^a^’A  ̂ á Paris D. An-
**' A .. .
ifs y tseínía'llegáron de 
, . ,„ .^ 6'á4u|pé AtoáUwr y don José
l||í¿ í;* i^ ’págo paso para' Sevi- 
gádO a Málagk el cOtaerCiante es- 
dOn' FrahéiécO Romero, ha­
cho# átíOB^stábllpdo pn lá Repúblí-
caáie.'  ̂■
sus ífieiones, se ha íuternadQ 'en los vastos 
dominios del drema desénvolvieado::nna| 
¡idea sentida y tierna avalorada parí^na| 
yersificación ca la que se notan innamfira“ |  
bles bellezas da fondo y forma. |
Blor silvestre, boceto da.diamá como bu|  
aatóif to' ■titula coa esácesiva'modíjstia, -está|ton 
, atildadamente escjfeo y vienp A ,confirmar | 
hsB excelentes condioionSB de nuestro qúe-j 
¡ido compañero el señor Sánchez Rodríguez |G 
para el cultivó del arle, teatral frió y deli­
cado. - . fLs interpretación dél boceto estuvo enco-|p 
mondada á las señoritas Zurita y Adamus y ? 
señor don Miguel Ruto Borrego, realizando i 
áqueltas y éste un esmeradísimo trabajo H 
que fué premiado con ios aplausos de 4a á
n>.vnn..>nQ« #.nn.>iTi;'rñnfiÍft'.umerosa co curjonria* , , .
LoX' pretóOses jagaetos'-eómioos-líí wts-; _  
iwa cora y Los Jncasaltles, ulsron ocssíón á ¿ “




con motas rojas latfaihas ve&tiduras i jardín, en oiquo había muchos locos tiau- 
de la regia desposada. i IqaUosĵ ^̂ monohianiñeoa inof^sivos que.dis-
Eso no es de importancia ¿qué sig- frû tab&n da relatí.va liberta,d.̂  
nifica casi un centenar de víctimas] Un®? A n á  incohe-
entre muertos y heridos? Poca edáa. cada- cual lo
PortanXdtil motivo ése habiao dél
suspender las reeepcipnjB®, las füfe-|Jjyec* y no k&Mhm parejto de loso# for- 
ciones de gala, lás luminátias, la co-| rancho aparto, que soaféuían el in- 
rridade toros? Nunca. Lo primero es|yj,siabie temA 'Úe sus respeetivas chifladu- 
el programa, que las gentes se dívier-áras. '
tan, que con el jolgorio y la a legría | Ei vísitonle #e apreximó A varios unu criatura angeli-^dótoi
se olvídenlas cosas tristes y sólo gejeonversó con-algunos enfermos, hizo un «presentóse en escena u a a
Grî d(|
(T ) Ramírez, Sant&fé, Banocal, Roúííguez,|^y^^’ 
Antonia Ramos y Aurora Atomo, y 
í alumnos señores Hostclano, Blaam\ 
lemtí. Kaiser, Fernández (G-.rioii) y Txof.o. 
Terminada la segunda de dichas obra», k
ja®.--̂ Ai.finti0d d® s®m#íta es es- 
fén^álfiga-el cónsul de Alemania 
[Olio E, P/ies, que ha permanecido 
■gÁ temporaia en Madrid, 
íim».—L» Asociación Gremial de 
s ' ífirportadores de- vinos dirigió
un niño la dieüngUiwA 
amigo don Luis Carrión.
D&mftsles xa enhorabuena. *
©#6s a  d@ B o o o r ío .—Releciód de lo# 
servicios médico-quirúrgicoa prestados en 
ia casa de soctírro del distrito de la Merced 
dur&n\,5 el pasado mes de Mayo:
Asistidos en sus domicilios, 9 12; ídem 
en la consulta pública, 1 .12S; curados de 
primera ietención, 9 7; ídem en la cura pú­
blica, 7 2 8 .—Total, 4 .15 9.
Málaga 3 1 de Mayo de 1906.—X, Cómee 
Dia».
«El C©03Biao © o M é l« *  By««E»
de Jeréz, se vende en todo# lo# bueno# é#- 
tableeimientós de Málaga.
J a b ó n  d® jSlAl«a d® L»ATOJA.-r-
Oura y evita afecciones dé la piel. Poderosa­
mente antiséptico. Inmejorable , como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfamexías. , «
Depositaxio .en Málaga, Farmacia de Ca- 
fíarena. ■ ,
©*am&d«, 9 6 . — És donde hay que 
compr&r tfc)lchoiis8 metálicos, camas de 
camuña y mecedoras, ;de lona. '
'A. Díaz, ífénté al Águila.
SB VBbdeH puoJítaB ppoo®d«ia- 
tes de cerribos y nuevas y ventanas dó to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, pessiauRS y. remos. Muelle Viejo, 29, 
próxhndal estanco.
NHBVm. B o d a .—Gran Fábrica de 
Gamas, Gomp^%núm. 7 . '
. Sin rival en precios y calidad, 
i;,» ■ m om«i'éi\A.nsí T é v r e »  M évl- 
áa que vive calle de Gompsfiía 33 piso 2 .® 
(entrada á la casa, po? calle de Santo#) po­
ne en conocimiento de su distinguidá ciíf n- 
tela, que desea prontamente encontrar un 
buen piso en sitio mejor, igoro entretanto 
ofrece sus servidos, en la citoda casa, con 
su acostumbrada competencia, buen gusto 
y economía en los precios.
<E1  Oosnái® ©oa«Al®s B yasa»  
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes j 
personas de buen guato.
BioJ~2-*asa, véase 4 .* plana. 
C o6 a o .—Fabricado de vinos esóogidos 
y en aparatos io# más" modernos.
Se recomienda por BU finura y esquisito 
paladar. „ ,,,
Viuvia de, José Sureda é hijo; calle Stra- 
chan esquina á lá de Larios.
laifóx’m a e ló n  m ilita r
PLUIHA  Y~ ESPADA
Ascensos.—En artillería asciendén al em­
pleo inmediato: un teniente coronel, do# 
comandantes, dos capitones y cüatro pri­
meros tenientes.
En ingenieros: na teniente coronel, do# 
comandantes, dos capitanes y un primer : , 
teniente.. ■ . ^
Carábinero8.-~SQ les ha coúcedido iñgre- ; 
so en el cuerpo, con destino á esto Gomatt̂  
áancia, á lo# siguientes indivíduOS:
Juan Giiment Sánchez, Federico Béilé: , 
González, Marcos Solano BlanzaóO, Aut^ - 
nio Almela Piqueras, Gaspar Valdés Qui- . 
les, Salvador Navarro Gucarellas, Juan 
Hernández Navarro y José Jiménez Torres.
—Hoy dará comienzo en el lófimiénto 
e Exlremadara, el reconocimiento faculto- 
tívó á la tropa de ios respectivos bataílo- 
nes, eumpiimintando lo que se dispone en 
la real orden de 22 dó Julio de 1 9 0 1 .
—Esta tarde tendrá instrucción, en Gua- 
dalmedina, el regimiento de Borbón.
—Hoy se relevará el déstacamehto dél 
castilío de Gibíaifaro por fuerza de Eitie- 
madurá, mandada por el sargento don 
Fránóisco Rodríguez Escribano.
yacanícs.—En el regimiento de Olumba 
(Castellón) se baila vacante una plaza de 
maestro armero. En el dé Cantabria (Pam­
plona) una de músico de tercera corres­
pondiente á:,>clarinótó. Y en él batáilóa 
cazadores de Arapiles (Madrid) dos cor:|g8- 
pondientes á clarinete y saxofón.
El Diario Ojffcíaí del 31 último anuncia 
las condímones de esto# éoncursos, que 
han de celebrarse en la primera qúincena 
de Junio.
—Por acuerdo dei Exemo. Sr. Genóir&l 
Gobernador militar de esta plaza y todos 
los primeros jefes de los cuerpos, institutos 
7 dependencias de la misma, só verificará 
él miércoles 6 del corriente, álás diez déla 
mañana, en la iglesia áó San Juan, un só- 
leunafe ínnóral costeado por esto ¿uarnicióa 
en sufragio de los oficiales, clases y solda­
dos mueitos el 3 1 del pasado en Madrid á 
conaecuenóia del atentado contra el r|y.
A dicho acto asistirán todos los jólé# y 
oficiales francos de servicio, compañía# de 
gxtíómadüra y Borbón con música# y ban­
deras y repsesentaciones de ios deimá# 
Cuerpos é institutos y habrá íesérv&dá# 
sillas para las señoras que deseen eoneuriir 
áél.
iServInlo para  Mo7
Parada: Borbón,
Hospital y provisiones; Extremadura: 
Capitán, D. Dionisio Aranda.
Gtiaítel. — Extremadura: Capitán, doh 
Francisco Arjona. Borbón: Gápitán, don 
Eduardo Mendoza.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Lúi# Valéiro. Borbón: Primer te­
niente, D. Juan Gallo.
VigUanciá. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Emilio Maroto. Borbón; Primer 
teniente, D. Alejandro Fernándes.
3. Ern.
D o s  h e r i d o s  g r a v e s
_________  „ En el Corralón de Larios, núm. 2 , sito
'*e<ñnúbi0£cióa telegráfica al señor ¡ en el barrio del -Bulto, se sucinto ap^he
'¿V-
¿ÍÜLiZ,’ t- ijt.'-:-- '
Espeetácuiss páblicss
T«atPO V ita l i z a
Después d^a reprise de Meabo prinmo^ 
verificada á segunda hora, en cuya obrp-ía' 
señora ílaela cantó con bastante. afinación 
y gustó el número de salida, por más.que 
eh la fermato la voz se divorciara de » s  
instrumentos de madera, ó vicóver^, y en 
la une los Sres. Miró y González hicieron 
dos tipos deliciosos, coiabotando en la pro­
ducción con útt morciileo oportuniato, cOn 
todo io cual se logró por los intérpretes que 
la popular zarzuela cómica alcanzara una
ejecución discreta, tuvo lugar el esfctono de 
1« humorada lírica en un acto y .tra^pua- 
dros, original de D. José Jackaon 
b. Jacinto Capaila, mústodLM l ^ ^ '
Vives y Jiménez, titulada 
El primer cuadro se dfisaBInlsrr 
lón reservado, y á pesar del de 
comunmente se da á ésta clase de deparjá •, 
mentes, por la escena desfilan numeres#» 
artistas, de los que se despee la señora 
Soler, encantador felino psra cpyaÁelensa 
y mimo no tendría, 
inscribirse compjj'̂
Por BU d ||l 
Pino), venís 
éste se halla en r< 
que no le quiere,poiqí^ 
corazón á PertqyAn (Go'n'zález).
Aperecen á poco D. Serkâ 0 o ^Peri^iHn, 
á los que deslumbra La con'SUSígra- 
cias y más aún con la canción del chocj3fa<fl5j>, 
Establécese entre ellas la mejor 
y conviened en que La gattiéYáye, 
de D. Servando para enseñar á su hija (fa'f; 
futura de Moíiolo) todo aquello que no ha 
podido aprender en Cuenca, y que se nece­
sita en los modernos tiempos para poder 
brillar.
Representa el segundo cuadro la casa de 
D. Servando, y á ella acude La paíifapara 
mstrair á Rosario (Amalia Campos), aper­
cibiéndose, de que la alumna no necesitará 
de muebas lecciones para hacer el chocola­
te en competencia con ella.
El curso, ptN t̂onto, queda reducido á 
unos cuantos destaques de can cán, en que 
“in finísimas ihódiaa de
t i
É
'-̂ 2» .—Josefa Heredía Ramije 
â en la calle de Huiz de Alarĉ
El Origen de la cuestión páípcé Obedecer á ■ Longatita para invHí 
^uil^s^sto de famiUa, y pftMdo de las ^n baile modernist .̂
le intbfién f  da pié á 





( f y a ñ  N e ^ e r í i
d e  M i ^ i d L e l  R o m á n
. .  faiî tes a$ Vj¡a, a9 Pono0) 
ALAMEDA, 6 7  MARTINEZ, 21 
Sorbete del di&.-T>C!reni.ai de;€hoe01áte.
r. Soliéitá Iá1ibrd«bsoli^Qi6Á áol qaé/óbupiii 
; t el banquillo. -
I DespoesAeL fernoiéa dél >proe6Ri;kd0^^e 
' procedió ííía  pruebji testifical, que faé dea- 
;favorabJt,4f.é8te. ‘ /  -
El sefíspsentante déla ley informa '«oste
I «  1* . - L t a 6» y A ñ i l .»  g . ¿ H ? X r  L ' S í í r c i í í  ̂. circimstacciss de agravación
'que concurrieron en el hecho de autos y tei-
M a  O í l i e  d l a d o  saTsi A 'isiI-» de los jueces populares un
- ‘ veredic^'iíOEfórme á sus conclullones.
L A N E V J É R I A La defénsa trata de demostrar la irres 
dA Ifl Pact-nlAnfA B ponsahüldad del delica6isle, díciendo quc
a e  l a  r a s t e l e r í a  E s p a ñ o la  j ia  acción gwUó del interfecto, hombre de
Granada nékt< 3á, {frénf0 á -€M Á2rtwía>jlraerias;íiercúlBas,’ptieB dé un puñetazo pOr
Se sirveri helados á domicilio desde el 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
áf Isi «fes
Dr.- RÜÍZ de a ZAQRA LANá JA
., - ,^6< üeo-O Q .u2i3 taT ; ■ ■ ■ 
Carie MARQUÉS t)E GUADIARO nú^. 
' (Trayesla de Alamos y Beatas) '3
0raui fábrica de tapones
y  d e  G o i * e l i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—̂ Martínez de Áfiioilar, í í , .  (antea 
MaiqaóB).-—MáJ*ga.' /
m E L i  e m i  SE lU D Ji
MKXGIDA POR
D . A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Monas de clase de 6 ó 9 de la noche 
Alamofi^ 43 g 45 {hoy Cdmovcís del (laatiUo)
Hn.
Cámecería A lc a n a
DI
^ E m íííd  O t to  liG h m b eT g
ESMERADO SÉRViClO A DOMIGÍLIO 
8 , e s l í o  C a a a p a lm a , 3
Efl la Botería del Pasillo de
S an to  Bom iúgo núm . 28 se vénda v i­
n o  legitim o de V aldepeña B lanco y 
T in to ,
día privar de la vida A ñá semejante.
Afirma que la escopeta se le disparó al 
reo por^n movimiento nervioso.
Rebate los argumente» del ministerio pú­
blico,.negando ia.existencia de la alevo»is.
Termina su informe impetrando del jura­
do un vq'redieto justo,.
El presidente.del trihunaL Sr. Saez, ha­
ce un jmipareial y atinadísimo resúmen de 
las pruebas practicadas durante el acto del 
juicio. . ;
Comienza dedicando un recuerdo á la mer 
moría def que fuá digno presidente de esta 
Audiencia señor Qaliz Falveráe.
Explica la^ figuras de delito, los requlsir 
tos de la alevosía y las tres clases de im- 
prudenciSi - ■:. vi- ,■
Finaliza su notable resúmen explicando, 
á loa jurados las preguntas que se someten 
á su dcUberaclóñ.
Estos se retiran para conteetsrlas y 
vueltos á la sala ise dá lectura ai veredicto 
que fué de culpabilidad. Apreciando en be­
neficio del acusado la atenuante de emb ŝia- 
gpéz no habitual. ¿  g  ,
T Las partes info îp,aro|br e¿ derecho, soU- 
citándo el ispresentante del ministerio pú4 
bllco la pena de diez y ocho años de cadena 
temporal, á cuya petición se adhirió. Ja  de» 
fensa. ' . ^  ■
- Ahora muy avanzada de la tarde dictóse 
sentencia, condenando ó Andrés B miista 
Mora, como autor de un delito de asesínatoi 
4 la pona de diez y ocho años de cadena 
temporal.! ~ '
S tJ B I^ M A B O  B L O B  
paraV viñas:
PAR-Otóíüi
Eusütoye con ventaja al,azufre..,
á i F r W
'̂»te uíi;0̂ ^El dueño di
puede ¡ofresol __  ,
imperio y coswpsjbs A;preoi|^« 




P«r«r>t« d»i. M ap. - M álagm
M A D S R A i; , 
Para comprarlas
ÍT ie íO re S  c o n d i c i o n e s  V i S l l f  trabajo yjtó
- -  “ atravésisr Att se^mnradp CM
FaW é q^B el detenido en ̂ ^raqq^^e un 
desequilibrado. ’ _ ' A í )
Al ser coitóucidOvnnocfie á iS¿ 
délo dijo quf^lea iluminaciones .lá^MMa, 
dispuesto «4/Gohiemw'ejti su honor, jíóíÍí̂pb:» 
tar eínparentado.coujtt'fami^^^^ reaL|v|fK|;:
■ ■Intentó .-entírftr'éí '̂.Uéa'tsaberna 
fresesr y cómo lOs guardias no le'doj^ljln^ 
ios amenazó eon que se quejarla 
dre doña María Crisiine.
Anoche ae presentó en el Gobierno cívilljío'vedisd en  corbatasi J 81 ___  , . .
el obrero.de 26 añosJRicardo V8lazquez,Ué^ . bastones, p .e r f a ^ j t fb i i^ n te r ía ,  guan tes y%
vaá'íto’nú'Aaiíjo\al ióñibíó,'', *''' ■’*' ■ -Si' ■ - ■ ■ ««•.'« Ww»i
En lalnspeobiónde ’iugllanela dijo quO'^l^';^
i^S9 exclusivfelilMiítJ 
%é todas cteéósív 
lente veutajoe 
sforma^' ' /  J  
CIA: I t
caoi^'^
i iai ' niTmi T'irS'í3'"v̂ 'PTT.,inS'
la casa de
CUELLOS Y F U ínOS;
péttl.»«H9Í
?Sj e r fa ^ jtf^ ,  b isu larí stü 7  íjatnísas lis  0# # ^
’̂t a a l i é  d - e  C o d l i P a ^ a ^
.«"¡«af I ®..
0 . i  | 1 i | 0 j
i ti ^  § llátí̂ f \pe, m i
IB/i .A IjsA G ’A
(S U fK H
: W'- ®@ M aiiM
4 Junio 1901.
En el terce;r cuadro aparece La gatita 
blanca  ̂ vistiendo traje ídem, y obsequia á 
SUR invitados con. unos couplets pimescos 
que tienen también algo de pipe y de cake- 
maik. . ' ■ ' ...’j
T termina la obra con una matehicha bai-. 
lada por todos, incluso D.-Servando, que 
luce uniforme de pitó pftt francés y de Goñ-- 
zález que lleva muy airosamente eltrajé de 
luces.
Huelga decir que Bosario obtiene el per- 
mleo paterno para matrimoniar con P¿r« 1  
qitin, que ambos en unión de los padres 
deciden regresar á Cuenca y que Manolo 
quede de nuevo ipreso en las redes de Le» 
gatita.
Antes de decir cuatro palabras acerca del 
libreto y de la  música consignaremos qut 
la decoración del tercer cuadro es muy bo-̂  
nita 7 que la señora Alba lució un traje de 
fa»fOsla de gran efecto.
Faltaríamos á la verdad: si no, proclamá­
ramos que La gatita blanca pertenece al 
género Alcalíptico, pero es justo ráconoce» 
que al importarla á nuestra población, dee 
de los madriles,. se ha procurado atenuar 
ciertas desnudeces que se adivinan, y aúe 
en lo que se ve nótase que á la mímica no 
se le ha. querido dar toda la intención que 
reclama la letra.
Hay que convenir en que predomina en 
la humorada el color verde, pero los artis. 
tas, con muy buen tacto, ,ae han m^ntenidc' 
enun justo medi.0, puesto que ni han fal­
seado el pensamiento d e , los autores, ni 
han estremado la nota en aquello que es | 
potestativo del intérprete.
Y se funda nuestra opinión en que /tl es­
trenarse en el teatro Cómico de Madrid Lo 
gatita ófanca, casi todos los roialivos dis­
pararon contra ella bala rasa, y más de 
un crítico afirmó que pertenecía al género 
muslo^ráfico.
i,Y el argumento?—prñguntftxán nuestros 
lectores. ,
Pues no ilegó á  presentarse en escena. '
La música no tiene nada do particular; es 
alegre y juguetona,' recordando á rato» 
otras partituras que no son ciertamente de 
los gres. Vive» y Jiménez.
Se distinguieron en la ejecnción las sefio- 
ras Soler, Campos y Alba y Jos Sres. Miró, 
González y Sánphez doi Pino, , siendo de jus­
ticia declarar que ios honores del éxito 
correspondieron,de derecho, á la primera..
No sabemos cómo habrá parecido al pú­
blico el estreno, aunque durante el curse 
de la representación rió y aplaudió á cáds 
momento, pero por si hacen funcionar la 
reflexión para madurar el juicio, deben re­
cordar, como dice muy hien un revistero, 
aquell* moralej a da la consabida fábula:
Si bmedé éH amor hojeas felices,
no analices, muchacho; ¡no analicesl,..
Bífomltfifli d® p itn a d e f  tt»
En la panadería de don José Rueda, sita 
en la calle de TorrJjo8, de esta capital, tra­
bajaban la madrugada del 13 de Octubre 
de 1905, Miguel Alvarez Ramos y Juan Ro­
mero Villalba, '
El Romero hombre de carácter alegre y 
jovial, so embadurnó la-cara de harina y 
púsose una sábaha por la ; cabeza á fin de 
i(árlB úna broma á su compañero de labor. 
; Mas éste que no tenía ganas de broma, 
lo Acometió con un cuchillo, prodaeiéudole 
una herida y dos rasguñes en el brazo iz 
quierdo. ¿,
En la sala segunda compareció hoy Mi­
guel Alvarez Ramos, pera responder de un 
delito de lesiones, Rolicitanáo .el represen­
tante de la ley que se le impusieran dos 
meses y un día de arresto mayor.
C ltftciosres
El juez de la Merced cita á Juan Miguel 
Campos y José Córdoba Córdoba.
— El de Coín á Francisco BellHo C&ra- 
vantes y Fernando y Jerónimo Vügas.
El juez de la Merced d ta á  don Enrique 
Herrera Guerra y don Juan Alh&cple.
—El de Alora á Romneido Guerrero 
Cruz.
S efiftl^n a len to s  pinirá KüLañSkii» 
Sección yrimera
Campillos.—Homicidio por imprudencia, 
—Procesado, José Ramírez Hidalgo.—Le­
trado, Sr. García Hinojoea. - Piceuradór, 
Sr, Marqués (don José).
i  pOT 100 interior 
5 por 100 ftm03rtia;ahle.....„.Ú; 
Cédulas 5 por 10 0 ,.,.
Cédulas 4  pos 10 0 . „
ácoíoaos ,del Banco •»
Accionos Banco Hipoteéário.. 
Acciones. Compañía Tabaeos.'
■ C¿5íBIOn • .
fsaris viste,,,,, 
'l^Oaáxés.yislA,,,,...,
H a l la z g o  d® r o p a  ■
En loa alrededores de Madrid fuó|éi^pon- 
trada la ropa de diario de Mateo MofaL; 
í El estado. de las ,botas hacp suponsf 
Moral, después dé cométer el atentado,^an­
duvo errante á través dé ios campOsg ^
: Bu el hotel de ia dúquesá dé F.é»!Mn*Nú- 
fies se ha celebrado .un báiie, al':qu|. .fe6te- 
tieron los príncipes estracjéroa.'.  \  V- 
, La ñesta resaltó brRlantísima.
A la una y diez minutos de ia mílrüga- 












El jéfédé policía, señollj^asols, ei 
tró al díréctbr de la Eé^i|i;;Moderfi^ 
una.casa de SanüGBzvasi^illéváüdólo < 
n iá o a r P a lá c iq ^ J q á ®  >  i 
—La gusrdiá'clvil d l̂úYO en Skbfidf 
lo condujo á 'BfilípeÍDbéí' al ladriUérol 
goel,intimo de Mor&i qué lo acompañé 
córner. ^
Se dice que én el proceso, iastriüd. 
motivo de la bomba esíalladá en la Raí 
de las Flores de esta eapitíd, figura,. üo| 
vísimo atestado de lá policía en, .eoiitrií 
Moral,’- ■
Mol, sitio bá!?t?^fe céséá' de la .cittdad  ̂
. U6fe], lUmó^pÚ-^tencióa ún saco abanáó-j' 
J  i nado qué recodó f  iíe^ó á sn cltiíft, notan-íl 
“do, á lregísteai#^Á ^^tenía ropá^
Al .leer en ÍOA^muícos la' réíáción ael 
sucñéb.cíiiiníaal de la c3̂ ^Méyorí"’penAó-ilid 
seda ái'cha'-ropA'Úe éc}ar<óí(Íói
decidió hacer éntreg^^pañ^*'"'; ' ' • "  
Las prendas Bon: tóia camisaf de céfií^,: 
de color, ton manchas negruzcas; una ame- 
riicRúfe y un chalteo de inviíírno, color de; 
café; un pantálóa gris, á rayas,, de vilano; 
cinco pañuelo», 'dos de ellos mfnchsdofc; 
unos calzoncillos foláncft?, y unas botas íó- 
ávtíUatia. ' ' ' ' ■ ' ;
'% Ricardo Velázquez vi ve en el barrio •. dé 
la Guindalera y ¿traviesa diariamente-el 
cWpo para ir al trabajo. '■ .,
^ El éácO llene el sigaiente rótulo:'' Aatícú" 
rera Mercedes, 51112 kilos, Alacos, 0. G.' A. 
B.arosiond, , < : '
El sombrero no ha psreeldó, ;
El dueño de la cása de huéspedéa,'. áé Jé 
calle Mayor, debde sé bospedd últimámé^t| 
Moral, b» recOBOtóiiío Ja ropk, '
Las marc&s ,de la camisa y úé los ceízélS'̂  
cilios pairecéñ efrancedas., igno>ráftdosé‘ sí 
es obra de Moral, Jo que' dómoétrasía una 
sangre fria extraordinariaj ó si las aTrancÓ 
Ricardo Yelázqueé para aprovecharse de 
ellas.,.;. - ■
—Hoy preatarán declaración los parión- 
tes dó Moral que llegaron araochb.proceáéñ- 
tes de Barcelona, y el  ̂muchacho que en­
contró las ropas qne se suponen .de Mpral 
A v e lflg aae io n es   ̂ 'y.''
Se busca sin detreanso, habiéndose tele? 
|;;rafiaáo ya á provinciau, al catedrático dé 
Historia y exproíesor dél rey, señor Brie? 
Va, que desapareció anteayer de su domi 
cilio.
imtestjéft GozsfOFettelft de
La conferencia telegráfica correspondlén^ 
te al servicio de ayer noche fáé llevada á 
lá censura, donde la retuvieron hastk íás 
cinco deIn madrngada, ácdya huraños 
fué dévuelta notablemente mutilada ,’en su 
redacción. - '
El diario oficial de hoy no publica dis­
posición elgueede inteVés. ' 
@ol»r®Mo!?®l
‘Se .cree que Mpril marchó úl día 31 per 
laicállo de PaencártóLhacia la carretera dé. 
Francia, llegando hasta Sa.n Sebi stiáu de 
los Réyw, y luego siguió hacia' Aljcte to- 
mandú 14 carretera da Tomjón.
Lyúoche la'pasó. á campo rásOi '
lq «  m e jo r e s  ^
■ V e n t a s  a l  p o r  m a ^ b r  
y  d e t a l l
B a r  " F á r is ié ii
■El nuevo dueño do este oiEtábJecimiento, 
¿gyadécido al favor que. el púbíi6Ó:,)en gene- 
ráilS dispensa, .participa que .;h,hiendo, va?,; 
riiido el servicio autpmáiiéá del ©áfé 7  jre-; 
fmrmado todo en henefleio déi público 
OFRECE' ■ : '
' Café de Fuérto RlóO. superior, solo 6\cpn, 
fiOi dé’Rute, ánpé?-'
flor,- lObts.y’éóvtiriol'r-Cogáacs, «uperiorV- 
ló és,s. cústad|>*T^ChóéóláÍé*póá tosteida,- .48; 
ct».—GefffézáilE^uS deí Campo,ÍB éts. hock 
y 'MunitÚ, 20v—Los riqoíi s&ndwicbs de ja-  ̂
món á 18 y 20 cta.-^Ádemáp dvloes, y " 
llcó2'ó«, todo de lo más superfór.—Leche dá





' Ha quedado abierto él depósito de hielo '& 
préoio dé fábrica. ' ‘ i.
Nb OI.VIDAR LAS SEÑAS,
MARQUES DE,LARIPS, 3
MOp detall
; JD®¿l«®®éioB!efii d e l
■ El ventero dé los Jaireces íbó)
Al entrar itorol en la venta pr|g 
mujéif;
—Diga usted, señora, ¿dicen 
persigaen^mucho; á los anarqáizt 
catalanes, mis páisaapB?
—Sí, señor—](e3pendió la venteitií,*  ̂
aquí no se ha matado nadie tmA
:■>
, NEVERIA . s  .
Dssde medio día en adelante avellana y -c , , -ñ. -' EefiriénSosó al guarda Frttótttosp yei
.que Ía% iyóiico fin tuv|é á úiaáQS de l̂ p:
T H IA L IO H ;^  Reuma,
T I m S í HA^uso éxterno ó interno: Ca-1 «nteayér en Cobeña, arreciando uaá
el venierd;^lBe que aquél, ál leer 
ifiódíc'o Ja  nó&íía de que el que viera á' nñ̂ v 
hombre con un déí^ herido podía detener» } ■
lo, manifestó, dirig^ndose' al anarquista V;* '
, -i-Si yo HueraáhoZ)^ piro le .d íd e n d r ía 'á . 
’nstéd, ' ! V . -'í ■' ■ ' ■ ,
-i-'Esíásherides—conté»tpMoral-^meUs / .
tarros n&sslea, Gastritis, CystUis, Eri- 
«ipéla, AlmoiráneS. , ’ ' , ;
■ séptico'; ’ , ■ ;  ,■: ■ ■ ■■.í..:.v.' 
L S V  ASJ0 BÍA •tt».oa: .'Dlfbete»;’ « J® ni' 
« •n » , Aceite hígado bacalao. 
C®®b®Ile: Rólvos défitífricqs:
Duchas násalesl ■:'■'•■■-
¡UiCURAS RAPÍDÁS T^CÓNSTANTESIU! , 
i tAgéútk Cafea Diego Máríin Marios 
■ . V;yy;0 ®áEi«d*,'-6 1 '—fifi
W'filjlw't
Vénden, con todos los derechos pagados^
Mlrmerat eceé que Moral carecía,de ánil- G lo ^  ;de,97« á, 35 pesetas; Désnaturídizadd
B U I D U
sé neossit&apá 
ra nú Ufgooió 
de Tinos, agen-! 
tes serlos, bien 
rélsoionados en esta plaza, Dirlgirae por 
carta: R. A. P. cédula n.® 30114. MALAGA.
ANTIGUA PANADERIA
d e  S e n i t e s
C ftlle  Hevüreris» d e l B ey , miíoi. 3 4
' 'El nuevó dusño de éste establecímieBto 
lo ha montado á la altara do ios mejores 
de BU olaso, y ofrece al ¿úblioo pan supo 
dpr de Jodas oiasos, elaborado con el ma
|(tf^éeme^o.
']^h  caliente á todas
énóirgos pasa pan debo 
do iiiges recios d d  País.
horas. Se admiten 
rado con harinas
,4UQ}ASm áS.
P l i S -
íS e w rp :» -B A la t6 í
Madrid. ■ií..
gos;■ ere cai.t&do y cié codduéta mórígerade; 
[tímido y da aspecto místico. ' . ' ,
■ Sé '«elirfeba temprano y ■ acostumbraba, á 
madrugar.
^ojlla decir: mi amor es la ciemfd.
de,'95*'á'JS ptas. la aíróbe deJfi 2^3 litros* 
Los vinos de su esineráda elaboración!;: 
SecO.añojo de 1902 con Í7® á 6^80 ptás. Dé 
I9Ó3 á 6. Dó'1904.4 8 y 1905 á 8. Dul­
ces t*edro Ximen y nútesíro á 7,50ptas. Lá-
. d Junio Ú 
Él JtlUTift d® .t®Í®g®ftltl® ®
Dísde las 12 de la nóche del Stil 
igual hora del 1 .® de Julio se recibí 
Madrid 28000 telegramas rcfóieátéí 
tado..'
iííOfeáába groo afición á la Química y ere giúuai desde 10 ptas; en adelante.
- - • ' * Las deniáís clases'Superiores á pJterios
■I' sobrio para la comida, Hachos V días soló tóinába
Solamente aLtey fueron diriaíd 




El vapor transatlántico francés
N iV ER N A IS
saldrá el 6 de Junio para Río Janeiro 
Santos.
MI vapor
A u i ^ e n c i a
A ú t e e l  ja jead e  .
Los jurados del aetu&l cuatrimestre co­
menzaron ayer sus tareas, entendiendo en 
la causa seguida por el delito, de asesinato- ,.. ...
incoada por|saÍdrá el 28 de el juzgado de Campillos. ,
Foíman el tribunal de derecho los sefío- 
re^Saez, Sana Ansorenay Eacobár Aliaga.
Representa la acusación pública él señor 
Aicóu y la defensa eetá encomendada al se­
ñor Díaz de Escobar (don Joaquín)
El hecho de autos,á juicio del ministerio 
fiscal, se desarrolló como sigue:
En la^tarde fiól 18 de Agosto de 19051 á 
eso dn las piheo, Andrés Bautista Mora, 
repenlinaaíente, sin que el agredido lo ad- 
vxitier^ni pudiese apercibirse á la defensa, 
díspairó voluntariamente un tiro de escope- 
contra Ignacio Aldana Rescate, pindu- 
cíéndole la muerte instantánea.
Los proyectiles le pe/foraron 'la parte iz 
quieaday superior del cuello, destrozando 
en su trayecto, al seguir la direcoióu de
raldrft él día 13 de Jnnib para Melilla, I9é- 
moers, Orán, Oetiq y Marsellái eou trasbor­
do para Tuocs, Faiermo, Ooiiatantinopla. 
Odéosa, Aiejandsia y para todos pueriof
El vapot transatlántico francés
i s a ' A i . P E g # . :
 Ú.B Úú»iB para Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires.
S sa eontíf-
saiario D. Fodro Gómez Ohaísc, la ALAGA.
.-;-íá,Bit.ecedÍ<5iRte»';¡
Dícese que k s  diferencia»
«í padre obedecían á los deVi 
riegos dsl último. -i
La noche que mtirtó su espéi 
teatro cem corbata encarnada, ój 
4 una juerga dé artistas cuan “ 
ezpectáculo.  ̂ .
- . ,■ Aocitf®Etfi f®t IPOv-iftélií
i En ie est ación de Valia da Figúéiéá óes$ 
csrriló el exprés dé Madrid. - ’ ''' ^
. 1^88 tienen detalles del 
, I ^ a  el sitió! de ja  ocarrénc! 
máqainas'de sosoíro;
Entre los declarantes; en la .( 
tenida por el átentadó, figura el 
Café de Castilla. : > ;
; Dice ésti  ̂qué á Jas dos dé la ni; 
dél día'primero de Junio entró em 
biecimié'ñtó; úh'SBjstóíy pidió helar 
El̂  cmmaféró |
que 'se habían los sqrbeí




' En anameéa lr^nlé á la que c:i 
desíonocWpibí '̂ábVidBe doce per sí 
tro Ifts'c’nSiéjí Sé un, redaci
'Lib^ail, un cómico, él J sohsifi'i 
conocido ©mpSéártú^e teatról, un ' 
do del Baneó i é  E i^ if
Oepfisito de tapones y serfín
de corcho por cuéntaMé D. Periito Felraá^ 
dez, de Ectepona. Cápsulas, boto» y estu­
ches para muestras fie vinos y aceites; 
Cintería-núm. 6 (tienda dé cuadros.)
, , fiev urn cÁplián-m 
i^miehto fiéV7®LRas y ufi’ tenientejfiii 
ballería. ■ j' i , > 'f'.X: '/■■'.■;J''
Todos ellos jháblab&n fiel atentado 
guien insinuó qne el deBeónocída teníi 
señas del autor del atentado. , ,
Entonces él redactor dp SI Libe^tiX '
dos euttriillpé
.;de'leché*.:. , ... '■. ‘ ‘ ' ' ■
:í Halda 'niasHe8tado qa.e odiaba Ja  vida y 
que era necesario Balvar #  la- géneíación 
venidera sacrificandoi áJa  actual.
-; -■■ÍF®fe!iíía48#;W;' -síf/ívív-'':,
.■■SÍQ vÍ8táá'Úó!iqúe'Íb8l-d̂ 3̂ éní̂ é!Ó!tésV 
.fem teiía^eJá .palle '-ÉsMz- y' 
rán que fio vendieron á;Moral .Is cajita de 
.cauáales^lá'^poUeia busca aUudividuo qu# 
la comptó^ utilizando dátos qúe desgrftéia^ 
'dirimente nofion.ciertos, v ;¡ ," .■'¿lí'
'■‘'■'¡I. ■. 'I.sf/--'ÍSflgnifieaellín, .■ ■
'i? El Cteeulófis-l&Uníóníkercáfitil hanaosi 
dado significar-al señor .Moret «ai áenti- 
iniento • pfir él^tentadoy; isuspeadér'él bai­
le que sé ofinneiaba parfiál siete, vr-
' ' í -  
El condefie Rom&t^fiés ha conferehéia- 
,do, largajtaenteii; cpn eL'|géb'ernadorfié'^||- 
firid.y pod té^jfóno, cóáfeíduqúe dé BltoiEÛ ': 
¿''laléripgadq^'ímin^tó^
!4ado en'laconfóréncia 4o|r respondió cortéi- 
'méjaté: y.'', , ’’ ' ■•j:
, Es incalcfilaVIeel nú$.ero de Aefiúncias 
y delftcioáes que se h&n Mechoá diario."' 
Spiía iptpDsible segóte todá|i,jas p ls p s .; 
■•LámáfV^ui^á'ha'V'Bw ¿r^em'édtóf 
Tressols, que pertenecen á lá'afitigúa poli­
cía dé j^ ^ íó n a .,
Dam^.;ep^;,;ifiadr
tor d ^ /c á u sa  del «tentado sometió á detñ- 
, nida iái^^'^atoria 'á  losfios detenidosfié
<...... . i ' . ' , ' ........ .
te’ ■' eiii I Éóáiíaá gran re't^vá acerca,:dél
e'úfaf ; ■ < y'
iO-| S^'áá^árcial publicaffina carta fieL du­
que dff^^úachüeibs. en la qq® ̂ ste dfisé: 
]^ép»liabá é^nJácalle Me^yói^irentófi/tni 




De tránsito y á depósito 2 p t^ . menos.
S a é ,
tQdoB'íofi aptfeüiw? ^
E xtensas coléccíoñ>ílJ' 
Mnsélinas, G asas n e g ra s ,; 
«oíores; Céfiros, B lusas Jsoi 
N itistas 35;seda é infinida^: 
loé filtim á novM  para; S' 
Espécialidad en  pASería, 
m V y  colóre^j grandé|í¿fi!píei 
Íb,áÍ«.eos"faá1a 8ÍfiS y ,® e s  p  
üíaíos; : m i '  ••
SE C C IO N ,D ^éj'.ST R '
■' !Con gran  .^S3̂ 0 |#@ , cí 
toda  clase de t r á ^ «  p a ra l 
á  precios m uy e e o n te e o j^
,ai:,íiquina’ , .......
! Un, mozo que estaba fi&blando con éí. 4 '̂;! 
gnarda Ip dijo á éste, al disponerse á már-^  ̂' 
char con Mor^ á Torrejón: < -
No te vayan coa ese hombr^^ qne te va *■ 
Amatar. ‘ , - j) J
—jQuO me va á matArt—respondió ¿i- i 
guarda—*1 Si rae ifiata'que^e mate! , ' ■ ■
, ■'ypgiaM dtf,', ■ v'’-
, Se sabe de nn modoyterió que 
día siguiénte dé coñiptidíO el atentadÓi; 
visto, disfrazado ya de obveroj en el'CaJ 
mentó áe Uarabánchelfiesde donde 
i minó A "Léganés. ■■,;.,■
Un. hombre que se dedica á buscar S  
bas medicínale;', 7  qné habita én 0 i  
punto, -vió tembiéü 1̂ día 2 , por !;ia v ^ |
.rréá' -'dê lá iítieájd'a Z’árájgúz  ̂•á'-un jiádiví^ 
f con traje de mée(mico!j y cuyáié stóss o 
cláen con las fiel cadáver fie MoraL 
/ Llevaba éste ,uqv,;(^vpUorií) 'debajo i  
brazo qne parecía.ctóéne*'ropa. r  
. Mny.fiíén poSxafi;:rféá'úét’í̂ ;Í«iS;iyttó. uBOhít̂ ' 
oraiu«riSB^ente;i^iitésfi6l|ifgátk4p,V,
Iba cabízbéjp, y allevadtay.kla í'ítsbeza y / 
ver al herbe^isfeá, se sorprenálAú^t^rada-* 
bleiúente, np pjífiíéado r^primil’ un ĵ movp̂  
mtenio ¿e efiojo. jX ' ' ’ , j *
El hombre típ laVhiéjfbás Ife vló alej ars® „ 
'más rápifiamehte «fi direceiún de San^Fer?.  ̂ \ 
' f i a n d o * :■
■Eá de suponer que llé$^tá cerca de':To4;
í'jpjóa poí la  vía, intwfiándo&p fififil -






L o s  l ^ t r e n i l
F e d i P í h  'F e f i» J i s  
■ ;i í ip ;b ^ a ,
Síd^ lpcli^ndé y íe li en raí 
7 pías,» llevando treé  kiio3. |  
a  fi^ |as.k ilo*  .« ‘
. Jamones^^allegí»»6Mradt
Jam ^ A  avilSE^ ÓBradoA!; 
z a s i & 'í ^ i í o j  ' ' -I-




s N’.,..lE|Í^» -»áeáií8o medio cuerpO por la poí-j 
temida' 'fiel boche gritaba con-pasmosa se-| 
 ̂nidad;
A . de F O N T A O U D
M o U n a  X urloo), 1 4 .— M S JL A O A  
Aceites minárales pora todas clases de 
maquinarias;
Espécialíáad_>en aceites para motores de 
itcmóvües,> 
ientoB y trai
ñes eaeUóhulosupiriórdelpuTmóilwe.^'^®®^^®*'-^^^^ á Gas y Petróleo.
izquierda é derecha y de arriba á abVio l ü  .  f  P f  & ^  de
teáquee, Isringe. exófscovvM Lfinim?;Í Dinamos, Ci]indros,ií Mori-
' l i a ñ í r S o S  teansuúsiones. Cojio.[e«; Moío-
mó: ¿Sera capaz el autor dê  andlafpás^n-11/'—Calma señores; No precipitaYse.  ̂Esta­
do por Madrid después fi^jconócep el resattfmos ilesos.- ' i u
tádo de su cúmen? ' ™*n.i*i BdéháS'<«§108 |>alah:^l «fialuáó militar 
SI dueñocbservó queel deScóñOcído s^ m sp é  'yfij^lóleátáinente dala  carroza, á
¡ hallaba tan agitado que al í(|vastar el booM^sípr' fiel 'pelig#0.é(tte corría da que le 
¡le temblaba la mano. jaran otra hoífeba,fiirigiéíidOBSfi U d




Oteo de los níU pra8gntd,',dijo: Cuidad!̂ ! 
no nos oiga y nos arroje unafiomba.
El desconocido golpeó amento co¿
} una peseta sobre el mármol fié la m. ŝa pi^/ 
ra que ae >i dlar^ el ca marero,'^Mespuéa fiê  
pggar abandonó el Crfé. ' |
- Cruzó la calla dp le.s Infantas ‘detenióa+'' 
dose antea da flaalizarla para vér si le vigi-í 
Jaban, y cuando se convenció fió que no era 
seguido por nadie se dirigió hacia la del® 
Barquillo. ^
Ha quedado recluido es 1& cárcel.
Los que ocupaban la mesáfireate á ____
desconocido saiieion del opfé eqii interjcjón 
de detenerle.  ̂ >




," L& serépldafi del rey,es digna de ser imi- 




E sta  easa no  tíené  sse t
^ W g r i j M
Séme^Q w
J jp M d e íÉ i»
dfifáparfice al mpiUento usando el}l 
láffroso deGoliíu '
' Dé venta^rogueria da L&|p Pelltez, Pnár-; 
tá Nueva.-^meio fiel B i^ f is .
, Entre (ás varias diligenétás que práctij
fil j  ó,éz, .especial señor fiel Valle; fiícés^l 
fiura' uiíá ■' qufiVrefléjá"' lfiporiáiiriá'''!PO^% |#a 
■^áé'éoúfirma'finré&lidafi. 
f''':Eá Ía;'fiíguietttó: ■ dos dépecfiifiatés).;;'d^)'|';|lí 
iffirráteria''enaqúe, - faé afiquiridá J a 
;.¡-|áiq|ééj:,-que Bteíió'- fia fiavaifrfiv!jai;hém|^ 
!|fiAnií^'|it^q..fdfiá .. tM
peptpif presunto autor fiel atentáfiOKytM^^*^^
súfi aécfaraciones manifestaron que 














._ ,s t r e ,  c a W W i ^ e  Medl4|
Sh&Í#ÉfiÍalta4/$e/^
%iaal,- s é ^ ^ á »  st t̂eriaq fie JiOmbrr“ -̂ '
'^b io u  eran, fipO](k y él, mentón salte 
^cmebro'* fi*ái} 
dé-^onra ae!íha 'énconhiíáw 
tenido exámon pr&cUctóll̂ ']̂ oí,̂  
resulta qué Moral era ,í^ 'án té |
80. un hombre talefitósO;so, ^ e  <
chs. fonógrafos, máquinas
El reo estaba embriagado cuando c o m e - i v  .
tió el hecho, circunstenci'i en él habitual i  iŝ  nsidades.
y no hubo motivo alguno que d e te rra w lc a S ^ ^ ^ ^  ^ España. -  Pídanse 
811 comisión.
EstehechoconstUuye un delito de ¿aeéi., « a ,  , ,
nato sin circunstancias modlflcatívslr - de Ja l  A  l l  ^  l i t i g o  ^  I  <QC» I ^  «oníaaíanfijO esto qm
responsabilidad crimina^ y poflO t a u t o i '^ ^ ^  M l ^ U l  d i  y .© P i i© B |P » » e ® í a ^ f l ‘2/lúvteto-coadirfieexon ála^., ------ - ...... .............
procMe imponer al acusado la pena dé re-1  í l 8»ffld«©lAK4i«B»énii(qo , f   ̂ , f ,' 0 0 ,» » , O Á
cluslón perpetua. |  i  Uomo no le encontraran, ^^rcheron a l |
La defensa afirma en su escrito oue «11 * r f A f f #  • |Gobernó ©iyil pasa dénuncter lo ocurrido, f ' íTiiPiVÍÍ’1  y
hecho fué cubuaJ, por loque su p a tio rL adnÍ^  veconerituyente é infalible j  «ó-Cuyo ce ttte^  nó^diéion importan-^ RbMmado este e e t ^ ^  '
ito fie liomíí-ifH.1 TíA*i ^éOnifá ifi ®nfeih.la, pídase oh todaélas Fai-¿®te tdre|ato,^ ’ , ' ; ^vasémii
de la Facuitad"’" de Meoicina< de' 'líádrid 
Acora de la MarSnd', praí.
Esi^cialídtó en d'entaduraa 'aüHtificiaIps 
sistema dimérteaiiO' Ulenies de Pivot, coró- 
uaB)Í8 p)re,5yempa8leg on platino 7  poréé- 
lé.na,wTjpa3Dü{io especial en orlfleftoionea..Culfaíri^ñfi’tóáásJé8affiCCÍoh€Sdel‘fiitó-‘ vt*wyí»v>4,vuB ,
ífia |^d ^ ,lh e]aéo  TiñA:> ó%lhó 20 éfiifa.| Éstracctenes sin dolor por medio do anee*
’ fi premiados en la Esposición d© Pa-
iris.' Asepsia completa y j^guropa, '
rV̂fUOVKfi'AKVUSCViK
es autor fie un delito fie homicidio por im -l^ íS S r 
prudenote temejfsria, --------- - ’ ̂   ̂m®®te«.* j  1 concurriendo 'en fa-a
vor del reo las eximentes de fitíeusa 'ñjppiai 
y l&s atenuantes de embriaguez v ar^ * 





Pérez iarfin feiases y
Mayor, 18, Madrid
_  , . ,r » . , „ 4 , * —   ̂ -----------------™tecimfentoconittne-j
l Far-J®ifi^Mvételo^ ’ , ' v ' - BéMisleacias dó'i^|lérioreé‘ colOniatelyí
El capitán dél,regimiento dfi Waí-RaeítriteiOtóisrinos, rsoléhi^hñesIíKJagé» -esíüol
M ABÍ^ISAS )
ri® p in o  dlelN,Dv^^ ,cLe]^us>op®i>
■3y ,̂J^^éi îjí9a ¡ y  - 
ípAffA'eoNá'thteCdiÓbi Y taViíeS^'
'« M r tB l I B É l í iS l íB to
'i  SS.4S£11Ull ’
’IVEM'tAS AI^ORíMAYORY MENOÎ  ' ¡ü
íRos ‘áe J , |ife ffe fa  F a ja rd ¿ ;,
' GASTELA,P.1̂ .-ESAL&®A l
La'herida qué le ocasiofi» 
Situada al borde derecho deL;
io ai recodo que forma c<'
' ̂  ' |i | .^ i if iá  es redórala y  feú| 
céá’ííhtoUBpafió lO’/ííúé qué 
disparo se M|o á ̂ em arropa^ 
La herida fis|ĵ ^
en e lh o rd rlñ tá io r  delpetij 
psrie más alta, y sigaiendó
"izquierda» de delante íhwe/jí
arriba abajó, perfóramela h ^ r l | ^ |  
pulmón izquierdo ca¿i por mef 
pecho por la patrie lateral izqd 
posterior, rozahfio el borde/ 
séptima costilla del lado dieiíó̂ dí̂ ;̂̂  
La mueyte se produjo por hémlpif
Spháteiflbifio nna
{fió eraTorréjón^
P « I aI 
jrne sel, 
leí e rili
’-;¡y ’ m%pí 
\ Él luteiiflSffft'l
pkpwp Jkllha(|fá̂
■ f t :  ■






4>4 ja&áv, Cueste, el dpesfte de te'cftst 
)ho^pe^0, ea donde ^aifó Mgiiel, y  de». 
, dóMe Mfojó la b o i^a  al padb de la có-r(lM TACLIA, virt . :Ipltivajregia, no tur9r^ñiotÍ7óti'pía^a sbspé- 
*íhaF la»'id®«8 de acrnél y menos los Cíimir 
jaalee <jue abiig&b,a.
Sí alquiló á ^ r a j  un enastó coa balcón á
fuó únicamenteIncalí®. Au^uj^ica e  pasa obtener vna 
(̂flr 10010^6810 que el criminal ee &7ino á 
Mgarle ,ia cantidad que le pidió.
las investigaciones beeha», .-siguió  
ifliciendo el conde de Romanones-^seBulta
^ V , otencione» más 
Postantes'de su cargo. ' f
CteJcfa,á nombre de sus
visitaste esbue-' 
tes presentada por la Inspección de primea
Sr psopone^éi
i- i M a  de las escuelas y
onaefíaráa.,
H'Mentoria
^ m f f í  l í ?  gracias ¿ su autOf* 
anit» déla ponencia
éiñ Inyálí^iií en »u Aliación ó e s  ía 
de castigos de las quo ĉon, ¿rrOglp á 
circulaos de 27 de Mayo ’dé 
“Ara. 169|' iababilitap para e l.
q u i Xa fiausa4Ó-fflM a. 
p*ovéng:a de pioVldenciái 
yeaoisi&ct̂ de coiupromlso enl
ijomprobada la identidad del cadáver. : resoectiv*. HÍÍb¿ *“ nvucuo
'¡También aquellos han permitido d e d u c i r E s c a l a f ó n ,  
í-*tíaatóí ael_aten!a4o jip perteaew i .  l a í y ^
b a n a  Bociefla'i anuíijiiisl», y otió« 4ÍtsrÍM„áBia¡tÍ“S ^ ^  ®“ ®* »«
les curiosos, como que se reunía mucho; Snsciíósa4J'
Ionios inteléctúales de'Bftfcelona^ que úUi- ■]*« discusión acercade
iantónte hacía una vida retraída y que asis- eíanrí'r- capital, dala>. y ..., ;i.. -r. ™. :% ■ 'í alquilas úd ellas por falta, deía.8l ocal de «La E ŝcuéla Modernáiir
Eap: looalesji del abandono én,qqé; los i Ayunta- 
atamientos tienenel pago dé alquileres:íáío'íál yestía siempre c^.^.ISgáncia y pul^
l'̂ 'íííííftrtTr ■* ' ■-■ -i. I.-.'
I
^enga cómpli- cas medidas: que piensa
a oeEsoTií>!í â.f.y»(.«... ,̂.,i. . , ’®®P*ñv ^acordando áfpropuéete del Oober^
m
, . __ ______■Ai^l
íng jíe^eer íjiiíji no ¿ pueden ob^-| ció¿jif, <̂
. . ■ • f,rtV =íU‘í«íi!fÍ4'fe'-íí5,
!««tOI'9n|jj;(ú(,0 l 0j|'
OS Diego Torres Palom éq^^aan 
éz» y Julio yíiüia Pernii^^litíbié- 
[6r á los tejados de la igle|ld de la 
y Hospital Militar para-'oógér ni-
d d J t i a i e
í»eso por prohibirlo la, real orden de rompió
¥8 fuera esto solamente  ̂ su inten­
so al andaMor ten péíigroeo sitio 
te no pocas.’tejas, el dírefe'fór del
® 3 o • I “^i6n del capellán de la iglesiaOQ Ji' 1 4 •  ̂' i ' t ■•*■' ■A'f.if..-- • *»**'i-v**v(v>xvOt|»Oii(ibUvio icbIkaO'
o. üijos de indivíúuos que pertenezcan, denipptroa el hecho á las autoridades, 
ó hayan perteaeeido al Instituto, sea cual- ) n .» i,tK «4«« • -tí\ .  ,
4'<toí«láW iie«i en íde w
ífW-' J í.; '- ',! ' 
“ *•' '■»''' ' 7 m
;■ V - -.V
. H i p a ,
Ott •ozpbiaáiMós dar ia  {MiWdfmt
|re* Luque. 'se eútfí^énía 'en cbger
für' ’ ■"' ■'■ ■' '
las ventajas que para el ingresó se conceden I s a ^ i^ á ^ft Ortn /.AMA 4..-Í» ________ jj:..  ̂ i . .. t
.aípadM .,éitófaB lesW jo, 8» tes:.Í^ Í4Í |; J S X ” “r
■ t®i A DttVv)X¿UsI«*S
a estos son como justa remuneración á los s Tiá-íMaha ifo *nA<ÍA«...«A i.. era
podrán disfrutarlas en esta claeifieación.  ̂ F. q •
femó una personn perfectamente ftdñí.*;^ “ ;«A,wttanuo apropueéte del Gober
!-------- i ------->’. “'.'jw M n g s C6 h. OM 414«8.',oe ítensa á'4optaí ‘paia
i corregir tales deñeienóiás. ^
d, prindpa^ieate la antigua, distin-.^ Sancionóse también el contrato de alqui-
IttiMy-̂ lús cantiálades que produzcan las . T.s
» « . ,  ,8  . ¿ p í t a l a
"M T̂ lfilloiaa del ateñtedo y la familia - don Francisco Lóuez RrtdTfaiiflTJíiguárdajurado.”" ' F r a n c i s c o  López Rodr̂
* ■ -^pÚ^dóse-atender las reclamacionosBO-
j  C o m p lo t f pago formulada» por los 4maéát?ós del
Noticias de Londrea insisten en afirmar ■ Rincón de la Victoria, Cútar y Totalán
¡34 existencia de un complot» fraguajdo por! Seguidamente levantóse'la sesión 
I.nucnio tiempo telegrafían de
\  » rCJóñdilóXdo á la casa de socorro del dis- 
«8,8 w i S  I  pri-*‘Ml»t_íÍMí lÉ U M teh m llitly ., pfeaí.
... 6.® Cabos eñ activo servicio,
■6!* Soldados de activo.
| i a | l 0  j É a i i  ^
t̂ IReay dueflo db eÉte estebláttD^eniai r  _ ____ _ ______,__
de:Vüio»'tínto« doTaldepefia», han áébrdádo^ para darld» i  (teñotoa al 
^?.¥^l^®*P8nd0rloálo»riguio«t6sPRHC3IC3fi ■
^ald«P«fla tinto legitimo, Pte». 6.— ; ar, do Vipldénefia BÍanoo, • , Pta»,
¡ * ? # í  í?' ***• • * 3 . - | l t » i d , :  id. id. . . , .»
S^iÍL . id. . 1.60 I i t i i a . : id. id. . . . .  t.W
Da íl&oJíditepe^a feto  iegitímo» F t o  D.á5 ¡ DnUíro'-:' :í4. id. '. . . » á v «
Buteil^dsSíi deUtTO . . . 8 0.3Q I Botella do Sil da litro . . . .  » UWI
'sí ' í' ® 9lT3d«;p Imai oaM® 0&M Jíei*}»' dw M>2osB, 9 ^  .- •;
la pureza dqéstos víaob y oí duedo da éste estableéímianto aliO« 
narael w lor d0 5Op«ota8aIqa6,doten^^^ con oortífloado slé análisis expedido iíü»>' 
el Laoq^teno M ^eipal que ei vinó contiene materias ajenas aVp;n>duato de la uva. .
hay sucursal îgi^^^^o^dnedOonca^^
yernadero, con fachada á la Plaza dé la I drán perder tanta cantidad de color conxP
"*v
Merced, 
y ' Su costo ha de sei de 
tas. '
17; á 18.000 pese-
-Bí plano, obra dei señor Milláo, es un 
trabajov'notebió. ‘
| db luéj^en una camiRa ai Hospital civil. I CnptHSfá d o  d o o  m » í ^
.vv»U8.8VUTV. I En el Mundo N u e v o , d e j a > c á p í u r a  da
prbéedéntes del Eiército activo^ golpeó ^ ta  mañana Alfonso López Padilla í malhechores llevada á cabo en Caria­
dos años de servicio y uno i * Hegrete, ocasionándole doaH®P®^í^^<i8^;?adeaquelpuc8todelagaar-
”188 en ei costado izquierdo y ros-'i •Ha,civil. :
8 que fuó curada en la casa < Ha detención tuvo lugar á las doce de la 
1 distrito. ■ , í noche del día 1.® en él Arroyo deUudíoVsi-
nta quedó dsteñido, | to en el camino de Goín, ■
• n t o s  d o i  tpjHitinJo.—Se ha Hbadétenidóé f̂^^  ̂ ai cuaV-’
ta al Gobierno civil da los acci- Ga?tam:a,donde manifasteron llamar 
1 trabajo sufridoa por Cristóbal 
ragáfltJoaqainlManzaú^ 
no Gb|menar, Eráncíscb vRúbia 
tónio, Fernández Gordiiíoy Prán- 
inez Hoblés y Joaquín Rutó A-n
V Todos los
4f>,bóñ,ilévar dos años de serivicio y unoi.rrtiiío^’ 
# r  lo menos prestándolo en filas, sin nota ¡ f 5 J r 7  
desfavorable no invalidada en la filiación, r '  
ni de las que, se citan anteriomenle en las i - 
hojas de castigos.
N e t i m a s  ib ó á !@ i
El va 






R ceó m p sn a a iia .-H d  equíel decreto 
que publica la, Gaceta conociendo recom- ̂  ®i®®ó H 
pensa áloe milííaret muertos y heridos á ' drade„ol|is6E0s de lo¡i Altos Hornos^y'Fraú- 
causa de la explosión de la bomba. ; 'Poí|;igo Jiménez, ̂ de ibs feno-<carril&s 
, Artículo 1.« Será aplicable á las viudas, 1 Suburba 
hijos y padrea, de los jefes, oficiales y tropa I ; Oats»
[cQmbien»or8a 8Ué,müiod8'dos afios, loa-dsenla
íiPffe.
Banua»?;£ts9|,n
l í A A Í tB C Í Í Í I A ' ' ' '
Gmn Rosiaurant y tienda .de vinOSo;t 
wp.Jjjáuo Martínez.
Corporación que desde luegO’ evidencia res- 
>pectuosamonte ante ü . I. el deseo de que 
 ̂? se le mantenga en su puestq.il mayor tiem-
¿ Ae la iüetruccíón
g primarte <!2í̂ »ta provincia.»
’Ptó Alegría, ;íl8, Casas Quemadasj .lSi.
licaia ConsütoC'ional de MdM
V, A diario callos:á la Gíenovesai:iá *¿'Deséta<4 'nít i*A«'#AC i j  i  » ' ' ■0,50 ración. ? F . .H^CópfO  ̂ ié que preceptúa el
Visitar esta casa, comeréis bien y  bebe- Reglamento
tes. exquisitos vinos. ■ ' ■ P®®*t la ejeoucJoüde ^L ey  d6Reclutemien-
?; 10, loa mozos que fo r razón de edad deban 
j (sér inséHúíóef; en él ;alteÍámiénto para el 
■ próiiteO rptóplá̂ ^̂ ^̂  1907, A quienes ástó-, 
á:su madre'pbif' 
aúsencia de éu padré ó hermanos, están 
obligados á piésentór inétenÉá ante esía 
Exemá: Corpbiíación, seis' mesó# ántés dp 
la épocá fijada por la Ley, plitó lá'tó’r“ ¿-' 
ciúndei tóteAo siistam eeá duránte 
y el présente tees, iníereéando se incoe exne-
fuereis libr§,í á vuestros niños dé los 
bles, su^'ímientos de la dentición, que 
tetórfírecuenciade causan su muerte?
DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ , ____________ __ _
Jrecio del frasco 1 peseta SO céutimos. | diente que justiflqueda ausencia por más 
¡pposito Central, Farmacia de «alie To- - de diez años, en ignorado paradero, de la 
, 2, esquina a Puerta Nueva. -Málaga. |  persona que profiujsca la excepción.
beneficios que otorga el artículo 5.® de la ’; cidente del|trabajo
ley de 8 de Junio de 18óO,compatánd06epa-| José Espifia Espafiai anciano de setenta
Hé aaui el oficio á consecuencia del atentado, ó que trilo da ií
que el gobierno americano intenta^'Aelnstelcciónpúblteadieíte ^ i w S - ^ ' ® * ’'^'^'*^ aufridassu-í ¥etmm
me* a Europa medidas internacionales g® al señor subsehretario de lamiams con 
|tra w anarquismo de acción.. s lecha 23 de los Coíriente». ’
F « irls ié s i. 'i ^/Por acuerdode estaJunta con cuya pre-
/̂Epte diario mncés publica una interesan-1 eidencia me honro; participo á U I que en 
’̂  iñformaclón A propósito del atentedo ^í»tAAeiagranaetividad,ceIoycomneten- 
itra loareyes, manifestando que el com- cíe’ desplegados'por elinspestor de príinéra 
itse uidiú en Londres, existiendo, por lo . «nseñanza don Francisco Sánchez y Sán-
ito, cómplices. |  ®Aez en el cumplimiento de sus árducs dé-̂
.hice que ésta hállase relacionado con ellí*®*úe> *»n laborioso iancionario so ha he4 
i'metido hace un úfio e® fa calle de Roban. í®Ao acreedor á la confianza y éloaio de eata
s de Málaga.
dio noQovsOt.—En la del dis- 
Merced fii’evon carados:
García Santiago, de una hferi-; 
é  derecha, ocasionada por ac-
?®guiar la cuantía de-las pensiones lafy siete afio4 á quienie- arrojaron tina pie- 
eoMóspondieate al empleo inmediato queídra en el ligar de Carvajal, proádciéñdole
disfrutasen el fiía 31 de Mayo último. |  dos heridaij^lavés en la frente.
Art. 2.®. Los jefes,, eflciales'y tropa que I Desptftó?í!de curado en la casa da socorro 
como consecuencia de las heridas, queda-? indicada,l;|isó ai Hospital. - 
sen inútiles para e l servicio, serán conc$p-|» En la dinMistiito de Santo Domingo, 
tuadofl como inutilizados,en campas*,paral 1 Manuel,Martín Martín, de varias quema- 
Jos efectos;de retiro é'íngreso en:>'el ^caerpal dura» fd^^im er grado en la región/ pectb- 
dú íúydlidos., . ..........  .-I, ral dere^A y de segando en la extremidad
se Antonio Pascual Vázquez, natural y ve-, 
ciño de Málaga, de 50 año», viudo, ^de'Ofl' 
cío jornalero' y el segundo Rafael .'Crespillo 
Baimudez, de Salares, de 46 años, casado 
y-momo el anterior jornalero, / ■ .
' Intexüogados convenientemente dijeron 
que el día. 31 del pasado Mayo salieron de 
esta capitel con el pióposito de robar á 
cualquier vecino 6 transeúnte que tuviera 
bastante dinero, para el cual iban provistos 
de sus correspondientes armas.
Defpué» de esta declaración pasaron á la 
cárcel á'disposición deív Juzgado.
{La fuerza ocupó á los fracasados VtoiWos 
dos escopetas cargadas epñ bala, ocho car- 
tuchús.cargados también, kilo y mediq de
se desee.
. { J@9te azufrado se practicará siguiendo to­
das la£? precauciones que sé conocen al 
ptecticar el azufrado.
; TamAiénse puede,rebajar el color, de un 
yino .̂ y aun descolorarlo por completo, pot» 
médlo del negro apímál ¡ó carbón de líueWóv 
pérféotamente puro, para lo cual, hay que 
lavarlo con ácido.clorhídrico puro y con 
agua después, hasta que ésta' no presente 
reacción ácida.
Otras veces, para mayor segarldad, des4 
púés del lavado en la forma dichit, se So"-» 
-meta el. carbón animal á:una segunda calci­
nación en aparatos cerrados. Purifi,(tódO' de 
esteíTmbdo ei carbón dó .ahueso, sq mezjiñs 
cónvujtte corta cahíídad^de’y'ino  ̂i e ^ s l i e  
bien, deí .suerte que forme una mezcla boíl 
mogénea,. y ésta se añade á las cubi^S'rea
donde se .encuentre, el ¡vino que 8e¡tratp'd< 
descolar. Se, agita toda la masa y se (¡íej.̂
reposar,trasegando después el liquidoclauro  ̂
Para determinar la dósis de earbó^de 
huesos que debe emplearse, según el grado 
de color que quiera dejarse ál vino, es me­
nester hacer teiñbiqn previps tanteúp.i
|pe>digjOnes, gran cantidad de pólvora y una 
cuerda de cáflamb»
Alt. 3.® A les 3efós, Oficiales y tropa^ superior
que res altaron, heridos se les concederán ! 
cruces delMérito militar, con pensión, del En la« 
las designadas para recohipensar servicios |  Giisfc 
especiales', siéndolo las correspondientes á |  de a: 
tropa° con da pensión yitálicia Me ? pese-fcaana 
ta» 50 céntimos, .i , - , 4 Grande
Alt. 4.® Las cruce» á qué se réfiere eli al Hos 
artículo anteliOT llevarán un pasador con 1a|  rj 
inscripciones «31 Mayo. 1906». , ,  ‘
Aarti 5.® El Gobierno dará opbrtanaf ÍT pk 
cuenta á las Cortes de eéte decreto. , í
B o d s . Julio contraerá matrimoñio 
la señorita Concepecíón Castilla Burgott 
con el joven don» Antonio Gasanova Menál 
luce.
ConeupÉíú.r-El día 15 del corrienfá
iáuaí tedo, que se ocasionó cá- 
‘en^éu-domicilío^ 
ildi|(tlrito de la Alameda: '
i  García Plaza, oe:, una herida 
de fuego en la mano derecha, que 
de se ocasionó en Alhaurin el 
ueblo de su residencia, pasando 
a civil. . '
' R npauetoia/y .apéndle«a.--rE n 'las 
alcaldaaá de’Areúa» y Alameda están al pú­
blico loa repartos de consumos.
En la^^de iPefiarriRiia lo» apéndice» al 
ámiliaramientO', i U > <
Gonsiiitorio OdontollígÉQ
EXCESO DE COLOR EN IOS VINOS
DIBIGIDO POR-
‘ 'B . 'J o s é  Bmeiaa-y ¿AIvsurm:!-:;,'. . 
■m la ealla Sta. Lueiat núm, 1 '* o ■ * 
), Restauracione» faciales y; bucales.- 
rato» correctores de la malpOBieidn ddi tón 
dientes,'trabaje» en oro, caucho, porcelanaV 
etc; etc. Puentes, cúroQA»r obturaciones en»
oro, poreMana, etc. Anestesia local ó gene-  ̂
ral para evitar el dolor enla» intervencio- 
nes quirúrgícas y, cuanto concierne á la es>< 
peeialidad del dentista. . i
ía A g v ie o lm —Mañana mié?-
B ó d o  dn^r^
Cuando loé ytóos contienen un gran ex- 
I ceso de matéria colorante, se; presentan 
obscuros y opAcbe,- aun cuándo no tengau 
 ̂ _ stüjstancias sólidas en suspensión, Esto
ír&r^esíón. Como > de costumbre' defecto que suelen presentar
los vinosíde pasto en algunas regiones y 
que por esti^CirciahstaúcialisólQ se pueden 
emplear para, cCi^ápes Ó mezclas con vinos 
flojos ó de ni^y poco colorJ Pero estos vi­
no» obscuros se pueden destinar directa­
mente al ̂ consumo rebajando la coloración, 
lo cual se consigue tó®iiio6nte y. de varias 
maitera»í‘‘̂ El*tó<*áéc^ eficaz y
zúénos peligrozo, ;es¡áfiadir ai vino una can­
tidad ad'ecúádaj^a g^elatina, operando en 
la fórma ,qué la clarificación
con dicha AúbstóñáXáii hteteria colorante
F R E S C a  2
recágider numerosas firmé»* pára 
en que vseteúlicita;dehraini»trO'de'
' Esta' nueva casa dá todo, su valor por 
alhajas,vcrespónes, prendas y otros efectos^
tendrá lugar en el Fatqué administrativo íS  ga,,;
de suministro de esta plaza un concurso de ? i« - j  í .
1. 8d,«i«8W« 4 . 41,8.808,8..|
. í Ianúiaal|^ereal ofdén. i " ........ - .................... ..........
Gasivdai---La Alcaldía firmó ayer un'  ̂ EXí | | | itso há a^yédactado por elséñórfe^'ian derivado'del ilanino, y obra con la
#®>s®ítsBBEosdss5afessiTOaÉffiafeíw!isffl Lo que cumpliendo' lo dispuesto en reall — de guarda jurado á favor de José Periyentuiá'Martínezy in pretensión que en éli
'áyimentos Higiénicos
í:' 8»8Hi»8TO«j*8jr wMJDOAs,̂  íj. i  «“ ú. " .  ̂ s • -•■—f" j ií.«»'08>i8BiW8jm o 8j** oi Igelátína Ó© *títt''modo , semwante al ácido
ordendalMinisterio déla Góbernación F®5̂  1# ebstodiada lafln-jseforihwa es^á perfectanieñteraéonáda. ¡tánico, eadecir, que se combina con ella
i ' ¿ S7 de Junio de 1903, se hace saber se en-V®* iMtses, término de Malaga. |  Constó la iesolación contraria - se acudí- rfOrmandO'^
D/SPEPSM , 
G ñ S T R A Lm , 
m iH H TO S,. . 
N E U R A m m á
G ASTR IC A,
Hidrátiílecs
llSeíJJOSAR'TÍSTIOOS
P » » fc |:o ®  BCO1ÍÍ^MI€}®0
_ 3’” ‘— g la ceciumviuu vuuuarla B8 acuai-1 lor anüo cuerposdnsoluhles é imputrésci
J cuenteen en el citado caso, advirtiéndoles | A tifo p a llo .-E in ifio  Juan Pérez More-pía unsá̂ f̂iz más á la vía contenciosa,-en Jal bles; que se deposilan en el fondo dalos 
i que de ño verificarlo en el plazo indicado, iñO faé atropellado en la calle de Beatas por I que seidbtuvo tan ruidoso triunfo anterior-1 recipientes: de suerte que, añadiendo una
les parará el perjuicio á ,qua haya lúgár; I un carro, su conductor José Vila.
¿ Málaga 1.® de Junio 1906.—Jfiioiy A. BélA I» casa de socorro de la calle Alcaza-
gaüo.
'SfsC í
iS tó s iP ,  ■®.—M A3LA 0k:
l'v.liOBeías de relieve de. varios estiíos 
lira if^alQs y decorados. T"'*''' ' 
< Btod&jUaflí d® Oi*t»
ag,—Inodoros desmontálílés, 




%-~ei0af»éijgafHos qm la caHéki 
Pl^S î f̂os de fs itsmsjfh
j» Ho fiene o&f,̂ eíeaieüfé
I EsisteneiA anterior
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I Sello municipal; 4.
)  Espectáculos. . . . < 
Tablillas para carros. 
Carxuéjtás. , ;  . .
 ̂Agua
billa no apreciaron al pequeño lesión Algu­
na externa,si bien se qu^'aba de fuertes do­
lores.
V a e a n t» .r-S e  halla vacante lá plaza 
correo de Colmenar á Gásaber- 
bermeja, dotada con 300 ptas anualés cuyA 
provisión corresponde á los Jíeenoiados del 
« no.» .8- ejército,con arreglo á la ley de destinos cívi-2.987,íl55 26g,
4 l l ’coí B ® ^I*Jo*“ Mañana sale para Grana- 
267 00 '^^ donde permanecerá varios dias, mar- 
chandoluegoáLanjsrón, el médico déla 
■ Beneficencia Municipal don Jqan CasAr-
meir(r;v -’ . ."‘í'-
512,36' B o lavefl llteaplo«.-f-Por orden déla 
538|02 ’ élcaldía ayer fueron limpiados los t oláres- 
45fi’ 95 <lbfi hay en la cajle de. !C®P®̂ i§Has. i
496!53j Ya era tiempo. |
118,001 M ulia.T-Por las macetas,á desho-1 gran acii 
400‘7& ^ra, ha sido multada la -inquilina;úcl pi»o|teaeción dgl 
16,00 principal de lacasá qúm. .40{:dAtóx®áficf PreyéctAl 
166,94 Campafiía. \  fia parte de/
mente.
Ml909jípn d o  n n  d lp u fad lo .—En
la eleccióúfie un diputedo provincia.lpor el 
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m  con pre- 
cios muy ventajo- 
f ,'\sos para el cliente. 
■; Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia- 
/nas de madera á 
Kmitad de su valor.
I Fincas y censos 
^  iBieicletas. , .
de fe- i 
tierra-i
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cAQtidad adecuada de gelatinAi/éé paédé¡ 
llegar, á precipitar una gran dósis de mat^ 
ría colocante, y qúedará él vifio én el gr¿- 
do de eolór que sa desee y perfectametóe 
 ̂ haresultado elegido sin ; transparente; Como los vinos demaifiado 
pandldato don Antonio ClAve-i'ico» color suelen; también contener ex­
ceso de tanino y por i,esú son muy áspiro», 
z vQ. ,.1 T ! ®̂ gelaUnAañadida precipita también/dicho
1  p í«»«n fad o.-B n  el Juz - 1 tonino, con lo cual el vino se hace más sua­
ve y gana por do» eonceptós. ; 7
Para deterininaA las cantidades m  ̂ iati- 
na necesarias parA Obtener.éste ef^te, COn;- 
viene hacer tantéos previos con/íerta Can- 
tidad de yino y; dei mató*iá «Márifleaníe,: 
l||ínes; ai sO$: añado cozia caátid^ de ésta, el 
efecto será podo sénsible^y/si^e añade un 
exceso, el’ vinó podrá qneda  ̂falto de color 
ycon pérdida absoluta de^snino, cotó lo 
cual resulta más endeble y/aifieil dé conséf7  
varí': . y:;. ;v;,. .y .■'{ 7  ^, '. ■ '' : 7 7
Puede también descolorarse los vinos 
ácido sulfuroso, púés eéte cuerpo, desteúifé' 
con gran intenéidád;Ias materiás cOlorAóteS 
vegetales; de aúerte qúe si;̂  so sométenos 
'Vino» obscuro» á azufrado» 'inténsÓéV |ó-
truccíón de Arebidoua »a ha ! 
ifptoaiO' Cobos Laque, áutor do 
Tosé GoiUdo Cabrera, ocurrí- 
te San Marcos, el '30 de Ma- 
myo suceso publicamos ásm
an niños yyaditfiós,í¡astreii* 
miento, malas digcsttens<4 
úlcera del estómago, ic«- 
.díaf, hrapetAnoia, eloroste 
!eon dispepsia y oemús ob- 
fermedadeá del óétómage I  
V intestino^ se enran, aunque;; 
tengan SO afios do awtigflí»- 
dad, eos el : > ^
E f i i  ESfOUCM 
DE m  m  CiELOI -
Marea «STOffiALIX».,  ̂
Serf&a^! S9, F arsusli,.;
MADRES
'X ^Ineipoloo dd  aMudor:
Ef.í'
ixif»FV «alda«.—Por care- 
ispondiente)'licencia ha décóJ 
lardia (fivil de Guaras' de Banl 
yiliana, 2 revólver», 1 pisto-1 TRILLO VELOZ
i,i—Continúan en Ronda con 
id tos trabajo» para lúcons,r 
teatro. „
construirlo, como dijimos, én 
;,Alameda donde estaba el in-
AVENTADORAS-CRIBAS-ARADOS 
PRENSAS-PIEPRAS MOLINO
A v e r l y  M o n t a u t  y  G rarcíft
Z A R A G O Z A
11,0 0
33‘60
Total . . • 
SxisteneiA para el 6.
44,50
8.083,74
f l l A D E R A S  ■
P  PE080 VALLS-HAUtil
■átómeda Principal, tíúm. 18, |  
^  madiesras d ^  Noste de f 
rica y del paisí ¿ |
aámrar mederas. 
e«SBtóe^,45.
8.128.24 ̂Igual á i i'j ' í ; 
á  que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, JBuis d» Méraa. 
y.® B.® El Alcalde, ^i'igoHo Bevueíio.'
ios aspMtüs i  caraiiíiieio E L CONDE DE LAVERNIE
. - m A bl^ u ^  o m j l is  
4̂9 la C&n&iSftiúión.—MALAGA 
,dc dtts'pesetes hnm& las oineo é.—,De tres peasías 6k adelante á 
'râ aSi—A diario, Macáirones á la 
,<-̂ V.Briaeióa «n a l del ®ía. 
de" las mejores marca» conocidas y 
^  AÓJera de Montilte.—Aguiia?difla* 




í^pacho del Gobernador civil, se- 
'“‘0 Domínguez, y bajo la presiden- 
a autoridad, se reunió ayer de 
Convocatoria la Junta provincial de 
P án  pública.
tfioon los vocales señorita Luengo, 
iJé de la Escuela Normal y los seño- 
' *a Manescau, Morales Rulz, Pérez 
Morales García, Morillo Fartrell, 
Sánchez, Bertuehl y Guerrero Se-liez
señor Ballesteros dió lectu- 
í»cta de hi sesión última, que fué apro-
Pwsidepcia saludó á ______ _
•e á todos los señores Vocales incon- 
fensfi P»ra cuanto pueda redundar 
", ocio de la  enseñanza públice que
•
Por la Dirección general de Ca;ahiñevós 
se ha dictado la siguiente ciraulár: 
Existiendo con exceso aspirantes párá la 
recluta de Carabineros con lo» herido»,en 
campaña;, licenciados ¿er Gúérpó,̂  híjó» de 
individuos del mismo, clases y soldado» 
en> activo servicio y sargentos efi réserta 
activa; deseando evitar á lo» aspirantes á 
las demás clasificaciones los gastos qúé 
le» originan los documentos qué han dé 
acompañar á las solicitudes dé ‘ teĝ ifeBO, y 
teniendo en cuenta el. mucho tiempo que 
ha de transcurrir para que pueda corres- 
ponderles á los que han préséhfádo todos 
sus documentos desde hacé' áñósVéh tíso 
de mi» facultades, he resuelto 'que dM 
1.® de Junio próximo no se admitañ nue­
vas instancias que promuevan los cabos y 
soldados pertenecient’es% primera y segun­
da reserva de Ejércitó; 9ós licenciado» áb- 
soluto» y los dér aquellos qué' no hayan 
preistado un año de aékMéio én'filáé, que­
dando modificada la ((É^ülar feúmi-fO de 20 
de Febrero de lQ|p3^^M ferina que se de­
termina en las slguRi|s'Bregtóá:'
«Primera». - ordén de preferencia pa­
ra la admisión eft*el Instituto será el que 
sigue; ' ■
i ** 71^» qúé'Pór .Iji^sr sido herido» en 
acción ^guerra; te® ÉerraÉferénte fie- 
recho que lea conced W a i ^ & e  la Ley 
de 8 de Julio 4 e 1860. ¡ ,
’ -Individuos qaejíáyaa servido en el
Cuerpo, cualquiera q p áe^ teu  situación, 
1.  T,«» 4 íio Wáif'tóahacurrido do»la Jimta, otee- años desde que causardhbsja en el mismo, 
vocales incon- no hayan cumplido loíÍ40 años de edad 
que determina el Regláióhtó'Gígánícó dell 
Instituto, ni tengan notó>lpn» desfajo-i
D I
Un ógI radiante, URfioLdeslambpñdoje del mes. de Mayo 
arrojaba sobre VersaHós torrentes de^lp y de calor. .
Por la galería que eómunicaba' cpn los reales aposeníoá 
divagaba una dorada multitud do cortesauos,  ̂4}ue labia* 
ban todos & la vez sin que se oyera el rumor distintô tbei»»»̂  
una sola palabra; aquellos prolongados grupos uque se 
chocaban & su pasov príncipes, maríscales, prelados y ca­
balleros, ondulaban domo un río herido de los irayos dél 
sol, y producían el fascinador reflejo que deslumbra loR'i|\, 
ojos de los provincianos. . '
Las miradas de loe circunstantes se dirigían á cada mo<» 
mentó hácia la puerta real, cerrada y custodiada por e]L 
maestro de ceremonias y por el temente de servicio;
Monseñor Harlay, arzobispo de París, entró en la gala* 
ría y dió principio A la serie de sus reverencias.. í í 
Poco después llegó nuestro antiguo conocido  ̂ el gehe* 
ral RubanteJ;.con un magniñeo traje encamado, tr^e ida 
corte, que despedía aún ios conservadores perfumes de! 
cajón de invierno .en que el dignó militar lo dejaba* deS'̂  
cansar hacía mucho tiempo.'i
. El arzobispo y el general no tardaron en encontrarse 
en la galería^y se saludaron amistosamente.
Ea aquel tiempo había douasuqtpñ p̂ î A encar en ma<<
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© l , t í e p i I a t o i ? ¡ i b  F © Í v o ®  C ^ o s m é t i e o s  d @  F  
F i V á l »  P F e e i ó ,  S ’ S O  p e s ® t a s  
ü i j p m a e S i i t i e o e  A s a l t © »  S S ^  H A M C ^ S á O
D E S C O N F I A O . D E  L A S  I M I T A C I O N E
La Emulsión Aarfil
M i it }i|iic -$í@Sis. cil fl̂ elisî  is ci I SIS I
D epóaito  C e n tra l; £<aboratorío d n ü n ie o  F a noacéntieo~áe g
CONSTANGIA- Compaaia, 47
i o  G ó m e z  É *  e n  C .
% 47- U
G e F ó n i m
G ran eatabléciuaiento da  tegidos del R eino y E x tran­
je ro .—Cam isería y S astrería .—Novedades pai a  Señoras 
y  C abañeros á  precios m ay económicos.
O c a a c ip a r iía , -áaT"
<>Ho m á s  e n f e r m é d a d e s  d e l  ee tó x iit ||i
ids funciones digestivas se restablece^ efa algunos
E L I X I f t  G R E ^
feSnico digestivo. Jis la preparación digestiva más (^pcida. en 
todo e l’inundoi Depósito en todas las farmacias. t.V 
C o llin  e t  C.% P a r í s
m .  .pg© a - p 'p l M  © i - e # s « .  M b  e l  m á e  e e o n ó m i e e ^  S
p o F  e e F p e o  e e i ^ t i ñ ó a á ^ e c  d n t i e i j ^ d S i d e '  p e s e i c a é  3  
e  V e i l t k  e m  t e d a ©  d g © f j n e i ? l a s »  p e y f í B i m e g i a s  y  f a y - m a e i a f i ^ ^
P E D I D  S Í ® P B l
-Todas 
'con el I
Don ,'^i^(I§;d0 L is ^ ñ  ^lardia
/ ,  no*?^;djá;PistrU^ '■
‘dEñT'ÍElCb: Que .¿e énttileadd el prepáradO;
B H A Y A C O I. ea l i  práoliea 
obtenido nótablés curaciones en toáos'los casos en qUe csU 
asi contía’ei tíus suscribe lo bá utilizado para
ca qu0iM e .padeciendo kace largo tiempo yba baUadp n o t ^ i í p ^ ^  j  
■ coiSt»,, Sí®« ̂  pieseate: en
K f t í i ^ a ó M # t e í a
l Ü o ^ S Í S i S o " á e ^ ó ñ z á í é á - M a r f i l ^  '< .....
l ü M  Íi:,il^ n iÉ
v n f f o  p w E ó o
JABON ALBUMINOSO
Jabónes medicinales recomendados por los doctores P. G. Unta 
y E. Délbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm. l í  j 1904.
' De venta en todas las Pamacias y Perfumerías.
' Al por mayor dirigirse &1 agente exclusivo para Andalucía don 
3ÜLIO THIES, Tomás Heredia, 27, entresuelo.—MAL AGA.
ünlúa Gáiiiara Fiigorlfioa en Malaga
A i r e c l i o s  d é
P»i*c A llm e iíto  d » l  t r n n M o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CE! 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas
» 2,* >' » éo » »




Gran ¿epiísitfl-losé Rnit RBbio-Hnfflto iel Confie 12.-Miliiga
S e  a r r i e n d a  y  v e n d e_ 'DIPCl' Jt ̂  M «baWI AWt A
Con el An de poder conservar en el mejpr estado de salubridad 
é Mgiene, todos IbS artículos de Carnés, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa',* be "montado una Cámará PrigoríAca, sien­
do la píimera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico: conservar poí varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnesj piezas de caza y pescado recio.
Se ruega*á'los señores dueños de restaurante, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de bacer pruebas, que tantos be- 
néñeios les ba de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando |  
no se consumen éb el día, se, exponen á perderlas ó á darlas en |
ralas condiciones. . ITambién se expende bielp cristalizado, el cual no buy temor  ̂suponerlo déntrp de toda.clase de líquidós, pues a d ^ á s  de re- - 
brescarlos lo haceñ más higiénico, por estar diebo bielo confec­
cionado coa aguádestiláda. , ^  . j  ,
^Precio del bielo cristalizado, 0.30, céntimos kilo.—Precio del 
‘bielo corriente, 0.25.-P a ra  Cafés y. Neverías, precios conyencio- 
nales.—Se reparte á domicilio.
M YIGIORli, Espolias, 36 y 38. 
i RstaljMmento de MIGUEL DEL PIO
nn cortijo con 253 fanegas de tierras laborables i (buena) ca­
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriépdo la venta 
•de apero, menaje, eto. etc. Así como todo el ganado de Itóor.
Para informes con el encargado Di Pranqisoo 'jTorres Fer­
nández, calle de la Orpz, en Albaurín el Grande.
^  i J E V i a i T S s K '  ' ( M o r i t e o » ® # ' ' ^  ■' ■
TOHIOO
______ _ ___ ________________ H U T p V Q
I olto i  0nnoilss JT̂ ploiNcna ¿It honor, trueoB dé M^ito ^  Mil^liáa &p f ^
Me»BoUú,Lo»^t»,eto.,ptB.
sfeto-A M á ik á k k  V assmailasLs ) ^
■ ' '*É S É l á ® l  Afísivi®»®® las®»'; ^
jtuñfeditJAAl ñrtff»! éste'*  ̂ swfícrRft ííticiuite íií y # ion. qu.®
«nMÜM 6 ifeta» í Ím RlVál. PARA &9S «rXa» ? A-CUlíQH.
■'^“ ^ S é r  1" ' * “ °  B K t B A ®
F b D A S n  E N  T O D A S  L A S  PAjRM AOIAS_
® ansentaTB. rti 
Waspasa el estableeiim^o .1 
de árnéstibles de,.^.ó¿^ <1
'\Í
B oéden'Sieii^moins, li^al^i '̂
[oiones con "bamqrann(«íniss- 
Itencia. InformtH^ny^ortíóa
'^del Muelle,5, taller j^nturán.--:--
f>ARA m n m B M o iB  mtjikmhs^
S Á N D A L O  P I Z A
q qtte 0t<0eiite CaP>GUL.a'S úo SaNDajuO ms}om que iit del ddC. ----- - . - - ■ • íjoe feutien máS promcf y radicalmeat# todas la»
|B  alqnilambiéti'déñomina- 
LdaFuontet | ) p © ^ á  en el 
lOamino Nneyo.̂ |tói¡fáu razón 
Pozos Dnlneq, y, ^
laenñadas por las jíealé» Aeaqemfas de Barcelotia f Mallorcar parias corpo­raciones Científicas y renombi'ados prácticos diariamente las .prescribea. reconociendo ventajati Sobré todOs soS'similares'.—Frasco 14 reales.—Fir-snacia del.Dr. PI2A. Flaza del Pino, 6, Barcelona.iVprincipales ae:£epafia 7Io¡'  'AméKca. Se nibUen por correo aoticipan̂ p sy-̂ íor;.
Be ve auen pnertás,' ventanas, 
balcones y reja», bn buen uso 
procedentes de derribot; y dos 
depósitos de madePáE para 
agua. Solar de la Merced al la­
do del Teatro Cervantes.__ Podid snnidanaF»a*.-*®eSoouft«É®infl:tiíntítotón^ ___
.D E P O S IT A R IO  E N  M A L A 0 A , B , G O M E Z  
Nota.*>;Xilingnno de los espéclfioos nnuncia^os eón nbmbrbS Tlxbbombantes, ha podido alcanzar 




D E  M A R T I N  G O N Z A L E Z
C « l l o  C a l d » í 6 í a  d o  IH B a rc ia , n ú m ® i » o  «  ^
Esta casa ofrece al público todos los artíeníes de superior 
calidad Karántízando peso y medida. ^
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuernte Sanco, arroz bomba, blanco y moréno 
1 * mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
burgo (Heymann), jamones York paranQoidosy do Ronda, mor­
cilla^ salobichón, etc. Alubias valencianas largas y AatunanaA
Oonsorvas de todas clases.—Precios reducidos.
d e p ó s i t o  d e  H a r i n a s  d e  t e d i a s  o l a a e s
Del P c i *  y  EMtgomjego d  prefetos d e  f á b r ic a
fiOGIBDiir ÍNONID DB BEwQB
R S T A B IR C ID A  E N  B IL b |Q ^  
í ; . ,  . ,« í  IOO.OM.OOO
C u a n t í a s  d é a o s í t a á i u ñ í  SO .O éO .000
na  iiiirí-
f t a a :
____^ ran  soeiériad E spañola es lá  que se
en  el m undo para  hI uea^cio de con
pital social, ofreciendo cómo garan tía  im portí 
sus aseguradores ei ser adm in istrada p o r et*] 
B ilbao, bien  conocido, po r Í3U respetabilidad y 
Sub-director p á ra lo s  ram os d e In G ^ d io s | 
mos en  esta  Provincia, B. M IGUEL B9EJIZ EN|| 









EL Conde de fllonteeristo 
Loa tres Moaqueteroa
Impresas }as onbiortan' 
iradas ei^prof¿so para 
dichás obras, el encnai' 
demador participa á los 
snáoriptores qne por 25 
eántiipos enonaderaa el 
tomo de las menciona­
das novelas.
B * o t - l . a e a
La protecoiUn de la Agncullara Española
de Seguros de Vida, Ineebi^ios, OQSQohas ySociedad Mutua
Ganado,. c » Id » ró n  de la  B n re »  9
No más V ELLO  solamente con el uso del
A g u a  D e p i l a t o r i a  G a m i l s a l
fiúé destruye y hace desaparecer eu dos minutos y para siempre los 
S s  dmos que sea’n,' y  el vello que desfigura la  cara y el cuei-
n o T e m b a bigote," brazos; etc.) Sin ningún peligro ̂ pam el cutis; es 
úñica^ent4 por este procedimiento segurísimo q,ue pueden ol^tenerse 
resultados sorprendentes y permapenttó, hasta con el priiugr uso. O o 
agradable absolutamente inofensivo; Fabricante: B. M. G ^ ib ^  (*lú̂ “ 
^ c o )  i6 Rué Trohchet, París. Precio del frasco paia  uso de la cara, 
8- nara el cuerpo, pesetas 7; frásco grande para hombres, pese­
tas fo  Se enVia por co?reo^discréto del depósito en Barcelona, drogu^ 
t í l  Vtoente Ferier y  C.a, Princesa; i. comra pago anticipado en sellos, 
más Ó‘a5 céntimos por c o rte o .-D e  venta en todas las drogaerks, per- 
.|umerías y farmacias.
Ĉ ebrot pUdóroB para la completa y aogipa corazón de la
x a i F O í J E M c i A ,  “brientantreináy siete aSoB dé'éxitb.yddii ¿l aiombrodelos enfenaei que las empléán, Fpiuipaies iwtieas fi 30 reales, caja, y so remiten por co­rreo S todas partes.Depdeite general: Carreláu, 89, Madrid. En Mfiaga, ̂ trmaoia de A. Prdlonye.
MEDiCACtÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoeo • tónico-reconatiiuyante. 
Estimuiáoi a'patíto; rapara los desgas­
te^  rssfáura .las fuerzas; facilite el 
desarteiló y reporié'las pérdidas ds 
principios m inerales del organismo.
DE VEKTA EH U8 FARSÁOIAS
Alfpor mayor; Laboratorio Químico. 
E. LAZA. IV! ALAGA.
S e alquila una co-
eherá. informarán: callo
-A~.4Ltrñ VsT.AÍnn'Ani 97 ''Agqatín Rarejo 8g,
HftbMS CoobLinvEKa d é  r  —j-r
Ronda y ^rdjileftjA 6A«aS|ilél®í  ̂ aoluUANROt^AN.
fanega. * *’------
Paseo Reding, 91, d f ^ ^ ^ á ü i  
lá bandera encarnada, :
A n i m e i o  i
, Se ha establecido una Agen-1 
O^.de Negocios para toda dan | 
se de reclainaciones en losQea- i 
tros ¿¿Iminietrativos, judicia- ' 
leo .. y eclesiásticos;




. Alvaiez,- 7Sí̂  Malaga,-; Desdé 
fi»aífíCí'MáB f7 / ■'
' 'nnriiii' ií iiiiiiii.aeii
una cervecería con una
tiíí
im esx
de billar ó vende sneltá'y»£Í^ 
ratos do cervecería. :, f
Darán razóp en la hojaljate- 
ría de D. Juan Sánchez, callé ’ 
Comedias, 11.
lií
De venden^ dímí; magáífloáli 
,mesaá de billar por m̂^
....................MI , , 'j, i, i m  ....................'
..
La ferretería ÉL CANDADO se batraái 
la calle del Marchante riúmferos 6 al ,12 ,(aüté 
go), mientras duré‘ la reedificación de las 
ocupaba.
Los conápradores de ferretería deben d̂^̂ 
este almacén, el más impprtatite en su clase, anté
de h á c e r  sus com pras.
«El G ánd^ido»  | 'e r r é t é F Í á - ~ M ( i r ¿ ñ a n t e ,  6 ,a l
l e i i i i ü M s g i i i i E i u i i i
D E P O S IT O  D E  C E M E N T O S
; : ' í "  T  ;
dAlái má« acreditadas HábAinauii tugiesaa, Ariiguéesas y belgsA. . 
Rommáo superior . . . . .  . ¡unoha 0,70 pesetas
Fortlánd » (ñegrO y sSavi  ̂ , v;, ;  L » 0,90 »
1,50 á 
1,25 »
. . - . - . , . . 0,90 á 
M saéóa de 60 Míos y bañleas. Déédá bit saeo FéeiOs espéeiaiai. 
f^^Portland dé^élgiea, daae eaEtn, 10 meijor mi« sé conoce p«eá 
l^mriméátOsjr^éoeras.
aíoéé R o la  R a b lo -H v a F f io  d a lO o n d a ,  Í I |-M ÍU # g $  
AjIOEUeiliflk.BBHrtea aBse«la&aL«maB vaadMi a ^ w  snakÉii.
extra
Gnd HidráuUea
(blanco). . . i, •
(claro) para pavbitifttféif
Rodrigones, estacas, barre- Postes de .transpQ;rt^s,fe |  
ras, Pintados al fuerza, telefómcóé,' *
f V t m n v r l  a  ° telegráficos, traVésífios,
• v /<a1  U V lA j^ Av? z de vías de ferroca^i :
duranJíO .años sobre la misma punta. rU '
í Prodpctp muy eficaz y muy económico; l  k ilo ,réá^f^
I á 10 kilos de alquitrán. i
• 2 4  A ^ O SJ Ht&Ilas en b Exposición de París ISOO y Biiesf m
¡Pedir pjrospecto n.%  á la Sociedad Española del CárbÚi^yle I
® s ü p e r v i e l l e  y c .* '
Representante en la provínoiá de Mál¿^ V’  ̂‘a 
J o s é  M .*R spin»y, cAHe d e  Tor.r?Jos -iiAaai;É^flt
: P '
SL CONDE DE LAVEENIB
teria: el rey y el tiempo, lo cuM servía de mucho á la con­
versación; por desgracia hemos dejado que se perdiera 
uno. V
—¿Cómo está el rey?—preguntó Rubantel;—perdonad 
mi ignorancia, monseñor  ̂ pues llego del ejército; estoy
aquí con licencia,, 4 „  ̂ *
—El rey está  b ||eno , generGil. P e r o r a  qi^é tiem po ta n  
m agnífico. ■
—Harto caluroso, monseñor; este veiano vamos á tener 
muchas apoplejías. ¿Qué hay de nuevo en la corte?
—Nada, á n o  s e r  lo del nigrbmante,—contestó el arzo­
bispo, quien viendo pasar por su lado al duque de Ven­
dóme, se reunió con él mientras que Rubantel, obligado 
A saludar al príncipe, quedaba solo en medio de una con- 
^ ^  !̂  t'''versación que empezaba á cobrar interés.
' —¿El nigromante?—dijo para sí,—¿qué nigromante?
Y buscó con los ojos a su alrededor, sin que acertase á 
á^stinguir entre la multj^uiun. ros¡tr̂  amigo que le per­
mitiese hácerle tal preguntó; dé repente BU buena fortuna 
le puso de manos á boca con el conde de Riotor.
—¡Qué veo!—exclamó,->r¿vos aquí, conde?
--^Uesde hace ocho’dtós» híarqués;.. ¿y vos? T ^
— D̂esde hace diezî m̂ ¿qué se fiiee de nuevo?
Monseñor de Harlay me hablaba ahora mismo...
— ¿Del nigromante quizás? 
f *—Cabal; ¿pero decidme qué viepe á ser eso? 
r - l̂Ah! ¡marqués; una aventura inaudital 
‘ -v-Buenos días, Riotor,T^dijo en aquel momep̂ to el mâ  
riscal 4e Boufñers pasando por junto á los dos interlocu- 
tores;--he de deciros dos palabras. ' ;
Rubantel se apartó; diegustado, según su costumbréy 
con el mariscalj le abandonó una presa en la que había 
fundado tan ricas esp^anzas.
—Quien es ariseo^omo yo,—:pensó el marqués,—no 
debería ser curioso. ¿A quién dirigirme para saber lo/dé 
ese nigromante y lo de la aventura inaudita? '
Vió entonces al teniente de servicio y acercóse á él ĵ a- 
ra preguntarle á qué hora estaría visible el rey,  ̂ J „
): -^No se sabe, señor marqués,—contestó el teniente,—? 
S. M. está con el nigromante y nadie puede prever cuánta 
durará su conversación.
f Otros diez recien Degados que pqjlía¡nií^pticias A_ aquel 





i .  A U G ÍB T O  M A O U ET
Notas útiles
. B o l é t í m  O f l i e i a l
Déldíá6:
.Qycaláf del Gobiéiño civil. - 
-rrEdietos de las alcaldías de Arenás, Pe- 
ñanobia 7 Alfmeda.
. '^RjnqpisitoríaB y edictos de diveycos joz- 
gados.
—•Conclusión de 1a cixcnlai de lá Direc­
ción de Carabineros; ú •:''..-r -I
^Anuncio de Bubastó en «I | Parque ad­
ministrativo de esta plfza. ^
—MdtriciilA dé indpst.riál de
ínseiipciones hechas ayer:
anzQAOO áá MBBone 
Nacimientos: Galllertnina Luque Muñoz 
y MaríaTeyesa Cintqra Fernández.
Défaheiones: Cándido Laque Muñoz, Jo­
sé Señé LOpjez, Jo.sé Villa Marmolejo j Fran-- 
cisco. Santos Jiméneẑ  Santiago Jiménez 
José, Fernández Ráez y Antonio Ga- 
miño González.
Por' eidmmacloñds, ptai. 10,0 
T0tál,piíá8. 2B0,0d. '
, .  ̂ . J L 0 é | t e i ^
Jbli puertas: á 45 réiáles arroba.
DláS
Temperatura mininu^ 15|1.
Idem máxima, 28,8. < '
Dirección del viento, 'B;S. A  
Matado del qielo, oelájea caliginosos. 
Estado de la mar; tranquila.
M
Rcaés aaerifloadas en ei día 4:V . .





i ,  y además^
T i t ó m o  1 1 1
Diálpgo galante:
I ■ 1Joyen yol —¿xcíáí'
uLí« UUUZ.C.CA. ' coquetería.—Ya tonsO|*
ifatiimonios: Mánnel Roja Amador con i mire usted esta »w úg#. , , . ,
Concepción ’̂orreá. |  áh, señoral “
mzGADO na SANTO noiiEáíSisi |piel
Defuncionesi Josefa,Macías Millón; Fr&n-l v-r ^
cisco Hoyano López, María Anabalín Ro-,i ~¿Cómo, dOCtoV’ *"* ^̂ *̂**®'“^  
sado, Concepción Redez Fern^áez, Auto? pesetas por visita?
nio. Ramírez Martín, Antonio Peñas López, 
Antoi¡io Gbnzález Sierra, Dolores Ruiz Ro­
bles, Antonio Gutiérrez García, Magdalena 
ñniz Escaño, Emilia Palomo Arroyo, An­
tonio Acosta^del pino,AntonioGarciaDo- 
minígucz y María Calderón Moreno. 
anzOADO m  za  ̂LAiunnA 
Nacimiento/j: Aqtonio Tejada Sánchez y 
Eulalia de Aubevéde Leal. ,
Defunciones*. María Alv îrez Montes.
melieva/|i>4
—Es mi costumbreF 
—Bien, doctor; p«0 








ia  so lución ^ e l ,
ilantes y con ef^
MALAGA ^
ITipogiaña de El Popular
19Ó^
:! !^ ó t ||L é  m e F Í t i m i l i i
Vapor «AMagro, deAmberes.
Idem «Sollube», de'Marselia. : ;
‘ BÜQÜSS DsiSFAOHADOS
Vapor vCarmeoí;; pára Almería, ,
Idem «Almagro;»̂ , para Carlagena. '
SbattOsdon-WJWKOS ‘ • m S S »
TEATRO VITAL Al^á»*,. . 
mico lírica dirigida por Di iMígueLL ,,
A las 8 li2 .—«Lagatité blagcaí?"'’ ?'
A las 9 li2. -  «El puñao de ,, <
É las 10>1¡2.—«La gaiUabl*nc^' ’’ y las i  1 li2. -  «El cíibO priip6*^^.i, ... 
Precios, 1 0 A d ^ c o s ^ ^ ^ '‘ • '> vi?i
Eecattóáclón obtenida en ei úia ,ié AFéx: 
FormhiunaoioneSiptas. 210,00.
Por pemanesoias, ptas. 10,00.
’brW , _
,Á<ípetenciá^ 
modelos C  
lE ÍÍUEVA NM 
.deles difertotW 
'onso j»)
K 9 l l Í | i Í Í Í » |
